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1. INLEIDING 
Met een overeenkomst daterend van 9 juni 1 9 87 verzocht de 
N. V .  INTERCOM het LABORATORIUM VQOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN 
HYDROGEOLOG IE een hydrageologisch onderzoek uit te voeren van 
twee voorma lige vliegasstorten " Osbroek " en " Overhamme " te 
Aalst. 
Na een summier overzicht betref fende de ligging en de omge­
ving van het studieterrein en de uitgevoerde werkzaamheden 
wordt aandacht besteed aan de kenmerken van de ondergrond , de 
grondwaterstroming en de grondwaterkwaliteit. Tenslotte wordt 
nagegaan welke de invloed van de vliegasstorten is geweest op 
de huidige hydrageologische toestand. 
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2. LIGGING EN OMGEVING 
2.1. LIGGING 
Beide vroegere vliegasstorten situeren zich op het grondge­
bied van de stad Aalst ten zuidoosten van de bebouwde kom 
( fig. 1) . 
Het voormalige stort " Overhamme " ligt deel s  op de terreinen 
van het vroegere kasteel " Overhamme " en dee l s  in het natuur­
gebied de "Gerstjens " .  Ten noorden wordt het begrens d  door 
laaggelegen weiland, in het oosten door een vil lawijk en in 
het zuiden door het natuurgebied de " Gerstjens " en ten westen 
door de Dender en de spoorlijn Brus s e l-Aal st . Het terrein 
waarop vliegas ge stort werd bes laat ca . 6 , 5  ha. 
Het vroegere stort " Osbroek " wordt in het noordwesten be­
grensd door de Parklaan, in het oosten door het stadspark en 
in het zuiden door het natuurres ervaat Osbroek. Het terrein 
waarop vliegas gestort werd bes laat ca . 1 8  ha. 
Foto 1 geeft een zicht vanuit de lucht ( NGI-opname 1 9  augus­
tus 1 9 8 3) .  
2.2. ONTSTAAN VAN DE VLIEGASSTORTEN 
Er zi j n  weinig concrete gegevens beschikbaar betref fende de 
periode en de hoevee lheden van het storten. Van de N . V .  In­
tercom kregen wij de volgende informatie 
2.2.1. Vliegas stort "Overha.mme "  
Gedurende de periode 1 954-1 958 werd op de stortplaats " Over­
hamme " ca . 1 3 0. 0 0 0  ton vliegas ( afkomstig van ca. 4 1 2. 152 ton 
steenkol en van verschillende kwaliteit) gestort . 
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0 100 200 300 m 
Fig. 1 - Ligging van de studi egebieden op kaart met schaal l/10.000 met aanduiding 
van de hoogtelijnen. (Basiskaart : Nationaal Geografisch Instituut, uitgave 2, 
1 982). 
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Luchtfoto met aanduiding van de beide vroegere vliegasstorten (NGI-opname 
19 augustus 1983) 
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In een eerste fase werd gestort op ca . 3 ha eigendom van de 
la Kethulle . Hierbi j gebeurde het s torten zowel in enke le 
bestaande vi jvers a l s  tus s en opgeworpen di j ken, zodat de 
vliegas hier nogal onregelmatig verspreid voorkomt . De 
vliegas werd nadien afgedekt met 4 0  tot 50 cm tee laarde . 
In een tweede fas e werd naast voornoemde eigendom op ca. 3 ha 
7 6  ca . gestort boven het maaive ld, tus s en opgeworpen di jken . 
De vliegas werd nadien niet afgedekt met teelaarde en hierop 
ontstond spontane bosbegroeiïng . 
Bi j het storten werd gebruik gemaakt van een hydraulische 
transporteur . 
In fig . 2 zi jn beide stortfasen aangeduid . 
2.2. 2. V liegasstort "Osbroek" 
Gedurende de periode 1 959-1 9 6 3  werd op de stortplaats " Os­
broek " ca . 1 8 4 . 0 0 0  ton vliegas (afkomstig van ca . 5 85 . 2 1 9  ton 
steenko len van verschi l lende kwaliteit ) gestort . 
In een eerste fas e  werd gestort op een ca. 1 0  ha groot ter­
rein ( huidig sportstadion en nabi jgelegen asveld ) .  Hierbi j 
werd de vliegas aangevoerd met vrachtwagens .  
In een tweede fase werd de vliegas met water opgespoten op 
een ca . 2, 4 ha groot terrein ( spuivlakte ) .  
In fig. 3 zi j n  beide stortfas en aangeduid . 
Naast de vliegasstorten ligt ook een stortplaats van de stad 
Aal st uit de periode rond 1 9 2 0. Tevens is op de meeste plaat­
sen steens lag en allerhande ander puin gestort op en naast de 
vliegasstorten . Op ca . 250 m ten zuiden.van de vliega s storten 
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fig. 2 - Stortaktiviteiten op de stortplaats "OVERHAMME". (gegevens N. V. INTERCOM) 
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Fig. 3 - Stortaktiviteiten op de stortplaats "OSBROEK" met aanduiding van de oude stort­
plaats van de stad Aalst uit de periode rond 1920 en het stort van de gemeente 
Erembodegem. (ge,gevens N.V. INTERCOM) 
... 
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bevindt zich ook een stort van de gemeente Erembodegem. 
2.3. TOPOGRAFIE 
Nabij het vliegas stort " Overhamme " is het peil begrepen tus­
s en ca. + 8 , 5� tot ca . + 9 , 5. Het maaiveld ter hoogte van het 
vroegere s tort ( tweede fase - zie 2. 2 . 1) ligt er ca. 2 m 
hoger . 
Ter hoogte van het " Osbroek " wis selt het maaiveldpeil van ca. 
+ 7, 0 tot ca. + 1 0. Het vliegas stort is gelegen in een brede 
alluviale kom langs de Dender. Deze kom is met uitzondering 
van de kant langs de Dender, begrensd door een min o f  meer 
steil talud. 
2.4. HYDROGRAFIE 
Het studiegebied behoort tot het stroombekken van de Dender. 
Het gemiddelde waterpeil in het pand van deze s edert 1 8 6 8  
gekana liseerde waterloop bedraagt stroomopwaarts de stuws luis 
te Aalst theoretisch + 7, 6 1; gedurende de periode augustus­
november 1 9 8 7 werden als uiterste waarden stroomopwaarts de 
s luis + 8, 1 0  en + 7 , 5 8  gemeten . 
De Dender is een regenrivier, hierdoor kunnen de debieten 
sterk schommelen van enkele liters per s econde tot meer dan 
1 0 0  m3/s. 
Nabij " Overhamme " geschiedt de afwatering via een tweetal 
beken die in de Dender uitmonden . De afwatering in het gebied 
" Os broek " gebeurt deel s  natuurlijk, deel s  kunstmatig via een 
complex s te l s el van grachten en rioleringen. 
� All e  peilen Z1Jn aangegeven in m T. A. W .  ( Tweede Alge­
mene Waterpas sing van het Nationaal Geografisch Instituut) . 
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2 . 5. BODEMBESTEMMING (fig. 4) 
Volgens het gewestplan AALST (Staats secretariaat van Streek­
economie, Bestuur van de Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 
1 9 7 8), blad 2 2/8, ligt het studieterrein "Overhamme "  volledig 
in parkgebied ; ten westen wordt het aan de Dender b egrensd 
door industriegebied ; ten oosten door woonuitbreidingsgebied. 
Het terrein " Osbroek " ligt voor het grootste gedeelte in een 
gebied bestemd voor dagrecreatie ; een klein gedeelte in het 
zuiden wordt beschouwd als natuurgebied met wetenschappelijke 
waarde o f  ·natuurres ervaat. In het noorden wordt het door 
woongebieden, in het oosten door parkgebied begrensd. 
2.6. GEOLOGIE 
De geologische bouw van de diepere lagen is gekend uit enkele 
boringen te Aalst. Door extrapallatie van deze gegevens en 
rekening houdend met de kaarten van R. LEGRAND ( 1 950) kan men 
ter hoogte van het studieterrein de volgende bouw schema­
tis eren : 
Peil Laag (chronostratigrafie) 
Cambrium (Devilliaan) 
- 1 25 
Paleoceen - Landeniaan 
9 0  - - - - - - - - - -
Eoceen - Ieperiaan 
1 - - - - -
+ 9 
Kwartair 
Litologie 
Fylladen, kwartsieten en 
schief ers (sterk verweerde 
topzone). 
klei, zand, kleihoudend 
zand 
klei, zand, kleihoudend 
zand, zandhoudende klei 
zand, klei, leem . 
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LEGENDE 
W woongebieden 
lJ woonuitbreidingsgebieden 
C: woongebieden met culturele, historische 
en/of esthetische waarde 
industriegebieden 
� gebied voor ambachtelijke bedrijven of 
voor KMO's 
c; gebied voor gemeenschapsvoorziening en 
openbare nutsvoorzieningen 
a 100 200 300 m I-
N natuurgebied 
Ft natuurgebied met wetenschappelijke waarde 
of natuurreservaat 
P parkgebied 
D gebieden voor dagrecreatie 
111111 waterwegen (Dender) 
0 stu�iegebied 
Fig. 4 Vereenvoudigde weergave van het gewestplan Aalst 
(STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE, BESTUUR 
VAN DE STEDEBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING, 1978). 
- 1 1 -
In het bestek van onderhavige studie zi j n  voornameli j k  de 
ondiepere lagen, te weten de afzettingen van het Kwartair en 
het Ieperlaan belangri jk . 
Het Ieperiaan, dat het tertiair substraat vormt, bestaat uit 
nagenoeg horizontale sedimentaire afzettingen . Onderaan komt 
een sti jve gri j ze klei (Klei van Vlaanderen : Yc) voor; deze 
is ongeveer 50 m dik . Erboven treft men meer zandige Yd-sedi­
menten aan . De uitgeschuurde pleistocene "Dendervallei " werd 
eerst opgevuld met fluviatiele zandige afzettingen; gedurende 
het Atlanticum werden deze bedekt met kleïig en lemig mate­
riaal, plaatseli j k  met veen . In hoofdstuk 4 worden de kenmer­
ken van de ondergrond meer in detail behandeld . 
2.7. BESLUIT 
De twee oude vliegasstorten liggen in de alluviale vlakte van 
de Dender . Het maaiveld ligt tussen ca . + 8 , 5  en ca . + 9,5 
voor het stort "Overhamme " en ca . + 7 en ca . + 1 0  voor het 
stort " Osbroek " .  
De oude storten liggen respektieveli j k  in een parkgebied en 
een gebied bestemd voor dagrecreatie (met een gedeelte be­
stemd als natuurgebied) . 
De algemene geologische bouw is als volgt : onder ca . 1 0  m 
dikke kwartaire afzettingen komen tertiaire sedimenten voor 
van eoeene en paleocene ouderdom tot rond - 1 2 5 .  Ze rusten er 
op de vaste gesteenten (die in hun topzone sterk verweerd 
zij n) van de primaire sokkel . 
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3. BESCHIKBARE INFORMATIE • TERREINWERKZAAMHEDEN 
3.1. INLEIDING 
De beschikbare gegevens over de ondergrond van het studiege­
bied en zijn omgeving werden geïnventaris eerd en geïnterpre­
teerd . Het betreft resultaten van boringen en diepsonderin­
gen . 
Gedurende de periode augustus-oktober 1 9 8 7  werden een aantal 
aanvullende boringen verricht . De boorgaten werden uitgerust 
met peilbuizen teneinde de grondwaterstroming en -kwaliteit 
te kunnen onderzoeken . 
3. 2 .  BESCHIKBARE INFORMATIE 
Relevante informatie over de aard en de bouw van de onder­
grond is afkomstig van : 
- de archieven van de N . V .  Intercom 
- de archieven van het Rijksinstituut voor Grondmechanica 
(R . I . G . ) 
- de archieven van de Belgische Geologische Dienst (B . G . D . ) 
van het Ministerie van Ekonomische Zaken 
de bodemkaart 7 1E Aalst uitgegeven onder de auspiciën van 
het I.W . O.N . L .  
- de archieven van enkele private bedrijven o . a .  de N .  V .  
Amylum 1 de N . V .  Schotte 1 de N.V. Bosteels-De Smeth . . . .  
3. 3. AANVULLENDE BORINGEN - GEOFYSISCHE BOORGATMETINGEN -
UITBOUW PEILPUTTEN 
3. 3. 1 .  Boringen 
Er werden 1 3  boringen uitgevoerd . Twee spoelboringen van 
respektievelijk 2 1 1 3  en 6 0 1 0  m en elf droge boringen . De 
droge boringen gebeurden met spiraal- en pulsboor tot 1 2  m 1  
koördinaten hoogte hoogte 
boring filter maaiveld meetpunt diepte 
x V (m+TAW) (m+TAW) TOP 
SB 1 F1 
128 135 
+ 9,134 12,5 
179 695 + 9,270 
F2 + 9, 153 7,8 
SB 2 Fl + 9,609 14,5 
127 090 179 830 + 9,741 
F2 + 9,603 1,7 
DB 1 F1 + 8,280 16,0 128 020 179 575 + 8,414 
F2 + 8,266 4,5 
DB 2 F1 + 9,222 + 9,056 13,5 127 860 179 800 
F2 + 9,069 3,7 
DB 3 F1 + 9,564 14,5 128 015 179 975 + 9,721 
F2 + 9,647 1,0 
DB 4 F1 + 9,050 14,0 127 795 179 920 + 9,229 
F2 + 9' 106 2,0 
DB 5 F1 +11,196 11,5 
F2 
126 7f15 179 740 +11,268 +11,013 3,0 
DB 6 F1 + 7,405 11 I 0 
F2 
126 990 179 530 + 7,550 + 7,424 2,0 
DB 7 F1 + 8,067 14,5 
F2 
127 060 179 400 + 8,170 + 8,026 5,5 
DB 8 F1 + 8,421 10,5 
F2 
127 225 179 665 + 8,532 + 8,407 4,0 
DB 9 Fl +12,508 13,0 
F2 
126 980 179 970 +12 ,613 +12,447 5,25 
filter 
( m -maaiv.) 
- BASIS 
- 14,5 
- 9,8 
- 16,5 
- 3,7 
- 17,0 
- 6,5 
- 14,5 
- 5,7 
- 16,5 
- 2,0 
- 15,0 
- 4,0 
- 13,5 
- 4,0 
- 13,0 
- 3,0 
- 16,5 
- 6,5 
- 12,5 
- 5,0 
- 15,0 
- 6,25 
peil 
TOP 
- 3,23 
(m+TAW) 
-
--
BASIS 
5,23 
+ 1,47- + 0,47 
- 4,76 -- 6,76 
+ 8,04 - + 6,04 
- 7,59-- 8,59 
+ 3,91 
- 4,28 
+ 5,52 
- 4,78 
+ 8,72 
- 4,77 
- + 1 191 
-- 5,28 
- + 3,52 
- - 6,78 
- + 7,72 
-- 5,77 
+ 7,23- + 5,23 
- 0,23 
+ 8,27 
- - 2,23 
- + 7,27 
- 3,45 - - 5,45 
+ 5,55 - + 4,55 
- 6,33 - - 8,33 
+ 2,67 - + 1,67 
- 1,97 - - 3,97 
+ 4,53 - + 3,53 
- 0,39 - - 2,39 
+ 7,36 - + 6,36 
lengte 
(m) 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
f/J 
(mm) 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
I -
w I 
Tabel 1 Plaatscoördinaten en geometris che kenmerken van de pe ilbuizen geplaatst in het be stek van het hydrageologisch onderzoek. 
Vervolg. 
koördinaten hoogte hoogte filter lengte riJ 
boring filter maaiveld meetpunt diepte I m-maaiv.) peil I m+TAW) 
l (m) (mm) x y (m+TAW) (m+ TAW) TOP - BASIS TOP - BASIS 
: 
DB 1 0  F1 1 2 7  1 90 180 1 3 0 + 9 , 546 + 9 , 448 14 , 5  
- 16 , 5  - 4 , 95 - - 6 , 95 2 6 3  1 
F2 + 9 , 346 1 , 7 - 2 , 7 + 7,85 - + 6,85 1 63 I 
DB 1 1  F1 + 7 , 3 92 10 , 5  - 1 2 , 5 - 3 , 03 - - 5 , 03 2 6 3  1 2 7 2 5 5  1 7 9 900 + 7 , 475 F2 + 7 , 380 4 , 0  - 5 , 0 + 3 , 48 - + 2 , 48 1 6 3  
I 
I ,;.:.. ' 
: 
l 
. 
. 
i 
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daarna werd met inspeeling tot ca . 1 8  m geboord . 
Een paar meter van elke diepere boring werd een ondiepe ge­
s poeld zodat stijghoogtevers chillen in de twee bovenste door­
latende lagen konden worden opgemeten op de zelfde plaats. 
Het opgehoorde materiaal werd ter plaats e  beschreven . Aan­
dacht werd hierbij besteed aan de kleur, de korrelgrootte, 
het leem- en/of kleigehalte, de grintbestanddelen en andere 
insluits els evenals het humusgehalte . De boorbes chrijvingen 
zijn opgenomen in bijlage 1 .  De gronden werden bes chreven 
volgens de klas sifikatie in gebruik bij het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (M . DEPRET, 1 9 8 1) .  Deze 
klas sifikatie is een uitgebreide versie van deze opgenomen in 
het typebestek 150 van het MIN ISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
(19 7 8) .  
De ligging van de boringen is weergegeven op fig . 5 .  
Ten einde een idee te krijgen over de dikte van het gestorte 
materiaal werden een aantal handboringen uitgevoerd op de 
stortplaats en zelf. De boorbes chrijvingen hiervan zijn opge­
nomen in bijlage 1; de ligging is weergegeven op fig . 5 .  
3 . 3 . 2 .  Geofysische boorgatmetingen 
Ten einde de kennis van de litologie van de ondergrond aan te 
vullen, de grondkwa1i te i t te kennen en de boorgaten op een 
optimale wijze als peilputten uit te bouwen, werden in de 
diepere boringen geofysische boorgatmetingen uitgevoerd . De 
metingen gebeurden met een OYO Geologger 3 4 0 0  toestel; de 
boorgatdiameter, de spontane potentiaal, de elektrische punt­
weerstand en de natuurlijke gammastraling werden geregis­
treerd . Verder werd de resistiviteit manueel opgemeten, mees­
tal volgens twee vers chillende opstellingswijzen, namelijk de 
lange- en korte normaalopstelling . De resultaten van de me-
LEGENDE 
0 boring 
boring met geofysische boorgatmeting; boorgat 
uitgerust met een peilbuis en met opmeting van 
de grondwaterstand 
boring met geofysische boorgatmeting; boorgat 
uitgerust met een peilbuis; met opmeting van de 
grondwaterstand en met ontname van een water­
monster 
sondering 
---® litologische doorsnede 
herkomst : 
B 
G 
R 
Belgische Geologische Dienst 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie 
Rijksinstituut voor Grondmechanica 
c=J studiegebied 
0 1 00 200 300 m ë:::::::JIIIIii::===::Silll .... 
Fig. 5 - Ligging van de uitgevoerde 
boringen, beschikbare grondproeven 
en de litologische doorsneden in en 
rondom de studiegebieden. 
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tingen zijn in bijlage 2 weergegeven. 
3.3 . 3. Uitrusting van de boorgaten 
De uitrusting van de boorgaten gebeurt na interpretatie van 
de resultaten van de boorgatmetingen en vergelijking ervan 
met de boorbeschrijving. 
Alle boorgaten werden voorzien van een PVC peilbuis boven een 
filterelement en bezinkbuis ( POLVA PVC W2 6-206 3 x 2, 4 mm). De 
peilbuizen worden centraal in het boorgat geplaatst door 
middel van centreerbeugels . Het filterelement is 1 of 2 m 
lang afhankelijk van de dikte van de doorlatende laag waarin 
het aangebracht wordt. Onder het filterelement bevindt zich 
een bezinkbuis van ca. 0, 3 m. De ringvormige ruimte rond de 
filterelementen wordt opgevuld met gekalibreerd grof zand 
( 0, 7  - 1, 25 mm ). Boven dit zand wordt een cementstop aange­
bracht van minstens 2 , 5  m dikte. 
Deze afdichting heeft een drieledig doel : 
insijpeling van water vanaf de oppervlakte via de ringvor­
mige ruimte tus s en boorgat en stijgbuis verhinderen 
- stabilisering van de grond rondom het boorgat 
- uitwis seling van waters tussen verschillende doorlatende 
lagen via het boorgat onmogelijk maken. 
Alle peilbuizen zijn afgedekt door middel van een deksteen 
ca. 0, 2 à 0, 3 m onder het maaiveld teneinde vernietiging te 
beperken. In fig. 6 is schematisch weergegeven hoe de peil­
putten zijn afgewerkt. 
De peilputten zijn aangegeven met het nummer van de boring 
gevolgd door F1 of F2 al naargelang het filterelement zich in 
de onderste of bovenste doorlatende zone bevindt. 
De geometrische kenmerken alsook de plaatskoördinaten zijn 
voor alle peilbuizen samengebracht in tabel 1. 
opgebaarde grond 
' 
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...----boorgat IJ 125 nm ___ ,..... 
�--- PVC-peilbuis IJ 63 nm -----+-;'1'9 
DOORLATENDE LAAG 
DOORLATENDE LAAG 
centreerbeugel 
emstarting = grof zand 
{0,7/1,25 nm) 
SLECHT DOORLATENDE LAAG 
""" """ ""' """ 
emstarting =grof zand {0,7/1,25 nm) 
Fig. 6 - Schematische voorstelling van de peilputten geplaatst 
in het bestek van het hydrageologisch onderzoek. 
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3 . 3.4. Ontwikkelen van de peilputten 
Na het aanbrengen van de cementstop werd een droogtijd van 48 
uur gerespekteerd. Hierna werden alle pei lputten ontwikkeld 
en schoongepompt. 
3.4. WATERPASSING 
Om het grondwaterstromingspatroon te kunnen bepalen en om de 
uitgevoerde boringen te kunnen corre leren met beschikbare 
gegevens werden alle pei lbui skoppen al sook het maaiveld aan­
ges loten op het referentieniveau van de Tweede Algemene Wa­
terpas s ing (T . A. W. )  van het Nationaal Geografi sch Ins tituut 
(N. G. I. ). De aansluiting op het TAW referentievlak gebeurde 
vertrekkende van de hoogtemerken GI 57 en GI 6 1  van het 
N . G. I. (respektievelijk + 1 3 ,6 83 en + 2 3 ,43 9). GI 57  i s  gele­
gen aan de Bru s s e l sesteenweg te Aalst aan de voorgevel van 
het hui s  nr. 1 84; GI 6 1  is gel egen aan de Parklaan aan de 
voorgevel van de N. V. Delhai z e. 
3.5. STIJGHOOGTEWAARNEMINGEN 
Op drie tijdstippen werd de stijghoogte opgemeten in alle 
beschikbare pei lbui zen (zie hoofdstuk 5). 
3 . 6 . GRONDWATERBEMONSTERING 
In twaalf pei lbui zen werd een grondwatermonster ontnomen voor 
analyse ( zie hoofdstuk 6 ). 
3.7. BESLUIT 
Alle beschikbare nuttige gegevens in en rondom het studiege­
bied werden verzameld , geïnterpreteerd en verwerkt. 
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Rond de terreinen van de vroegere vliegas storten werden der­
tien boringen uitgevoerd. Alle putten werden uitgebouwd als 
hydrologische waarnemingsputten. 
Alle waarnemingsputten werden genivel leerd ten opzichte van 
T . A.W. 
In de geplaatste peilputten werden stijghoogtewaarnemingen 
uitgevoerd en werden grondwatermonsters ontnomen. 
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4. KENMERKEN VAN DE ONDERGROND - HYDROLITOSTRATIGRAFIE 
4 . 1. INLEIDING 
In het Kwartair kunnen van boven naar onder de volgende l ito­
logische eenheden onderscheiden worden : 
- een l eem , veen en zandhoudend kleikemplex (KZK) , al of niet 
vergraven bovenaan en al of niet bedekt met aanvu l l ing . 
- een zandlaag met bas i sgrint (KZ) . 
Het Ieperiaan (Yd) dat het tertiair substraat vormt bestaat 
uit een afwi s s eling van nagenoeg subhori zontale lagen opge­
bouwd uit fijn zand tot kleihoudend fijn zand enerz ijds en 
zandhoudende klei tot klei anderz ijds. De tertiaire afzettin­
gen hel len l ichtjes naar het noordnoordoosten. 
Deze he l ling al smede het onregelmatige verloop van de bas i s  
van de kwartaire sedim�nten (eros ievlak uitge schuurd tijdens 
het Pleistoceen) maken dat het Yd-substraat onder de stort­
plaatsen stratigrafi sch niet overal hetzelfde i s . 
Voor beide studiegebieden werd steeds getracht de twee boven­
ste lagen van het Yd te karteren . Aldus worden steeds onder­
scheiden : 
- een zandhoudende klei- tot klei laag 
- een kleihoudend zand- tot zandlaag 
- een afwi s s e l ing van zand- en kleihoudende zandlagen ener-
z ijds en zandhoudende klei- tot klei lagen anderz ijds tot op 
het Yc . 
Uitgaande van de l itologi sche samenste l l ing van de onder­
scheiden eenheden werden de ze hydraul i sch gekarakteri seerd. 
Deze karakterisatie steunt enkel op kwalitatieve waarnemin­
gen . 
De figuren 7 tot en met 1 2  i l lustreren de geologische en 
l itologi sche bouw via zes doorsneden door de twee studiege­
bieden. Hun l igging i s  aangegeven op fig . 5 .  
0 
El 
D 
fijn tot zeer fijn zand 
middelmatig zand 
grof tot zeer grof zand 
leem 
leem met weinig (zeer) fijn zand 
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Fig. 7 - Litologische doorsnede A-A' ter hoogte van de stort­
plaats "Overhamme". 
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Fig. 9 - Litologische doorsnede C-C' ter hoogte van de stortplaats "Overhamme". 
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De figuren 1 4  tot en met 1 7  geven de geometrische kenmerken 
van alle eenheden die binnen het bestek van deze studie in 
detail werden onderzocht. 
4. 2.  BODEMS 
De bodemkaart Aalst 7 1 E  op schaal 1 : 2 0 .0 0 0  uitgegeven door 
het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk On­
derzoek in Nijverheid en Landbouw (I . W. 0. N.L. ) gee f t  een 
overzicht van de bodemgesteldheid in en rondom het studiege­
bied. De veldopnamen waarop deze kaart steunt dateren-van de 
periode 1959-'6 0 ;  sedertdien kunnen wijzigingen zijn opgetre­
den. 
Uit de kaart blijkt dat beide studiegebieden gelegen zijn in 
de Dendervlakte. Hier komen overwegend gronden voor opgebouwd 
uit alluviaal materiaal met name zware leem en klei . Langs de 
Dender zelf liggen onvoldoend gedraineerde colluviale of 
alluviale gronden op zandleem; ze vormen een oeverwal. Soms 
liggen deze op alluviale klei. 
Fig. 1 3  geeft een overzicht van de textuurklassen zoals voor­
gesteld op de bodemkaart. 
4.3. HET ZANDHOUDEND KLEIKOMPLEX VAN HET KWARTAIR ( KZK) 
Figuren 1 4  en 1 5 .  
De bovenste kwartaire af zettingen z�Jn sterk wisselend in 
dikte en litologische samenstelling. Ze bestaan voornamelijk 
uit alluviale sedimenten, met name zwarte tot bruingrijze 
leem met hout- en plantenresten, veen-, klei- en zandlaagjes. 
Ook slappe klei komt voor. In deze alluviale sedimenten zijn 
zoetwaterschelpjes aanwezig. 
Vooral ter hoogte van het " Osbroek " is dit kamplex bovenaan 
vergraven of aangevuld. 
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LEGENDE 
begrenzing studiegebied 
- - 5 0 - - lijn van gelijke dikte van de 
1 KZK-laag ( interval : 1,0 m) 
- +1,0 ____ lijn van gelijk peil van de basis van de KZK-laag ( in­
terval : 0,5 m) 
• waarnemingspunt aangewend voor het 
opstellen van de figuur 
fig. 15 - Basis en dik te van het slecht doorlatend zandhoudend kleikomplex 
van het Kwartair (KZK) ter hoogt e  van het vliegasstort "Osbroek". 
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De basis van dit kamplex ligt tussen + 0, 2 en + 4 , 4.  De dikte 
schommelt tussen ca. 4 en 1 0  m .  
Ge zien de litologie kan men stellen dat dit kamplex meestal 
slecht doorlatend is. Op tien plaatsen werden in de meest 
doorlatende zones peilbuizen gestoken. 
4 . 4 .  DE ZANDLAAG VAN HET KWARTAIR ( KZ) 
Figuren 1 6  en 1 7  
Boven het Ieperiaan Yd-substraat bevinden zich overwegend 
zandige afzettingen. Ze bestaan uit groengrijs tot gr�Jsgroen 
weinig glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand. Meestal 
komen hierin één o f  meerdere grintniveau's voor. Het betreft 
vooral grote zandsteenbrokken en silexkeien (0 tot 50 mm ) .  De 
KZ-laag bevat verder ook schelpfragmenten waaronder talrijke 
verspoelde nummulieten uit het Ieperiaan. 
De basis van de KZ-laag ligt tussen ca. - 8, 3 en ca. + 0, 6, 
haar dikte schommelt tussen ca. 1, 5 en 1 1  m. 
Deze laag vormt het goed doorlatend gedeelte van het Kwar­
tair. Ze heeft een hal f-artesisch karakter en wordt bovenaan 
bedekt door het slecht doorlatende KZK-komplex. Onderaan rust 
ze op een doorlatende of slecht doorlatende laag van het 
Ieperiaan Yd. 
Op acht plaatsen werden in deze laag peilbuizen gestoken. 
4.5 . DE Yd-AFZETTINGEN 
De Yd-afzettingen die men aantreft onder het Kwartair zijn 
verschillend in beide studiegebieden (zie 4.1), daarom wordt 
een bespreking gegeven per vliegasstort. 
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Fi g. 17 - Basis en dikte van de goed doorlatende zandlaag van het Kwartair 
(KZ) ter hoogte van het vliegasstort "Osbroek". 
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4 . 5 . 1. De Yd-afzettingen nabij het vliegasstort "Overhamme" 
Figuren 1 8  en 1 9. 
De Yd-afzettingen bestaan bovenaan uit een zandhoudende klei­
laag YdZK met name een grijsgroene zeer fijn zandhoudende, 
glaukoniethoudende klei. 
De basis van deze YdZK laag ligt tussen - 2, 6 en - 4, 9,  haar 
dikte bedraagt 2, 6 tot 3, 2 m. 
Deze YdZK laag kan als slecht doorlatend beschouwd worden. 
Onder deze laag komt een zandlaag ( YdZ) voor bestaande uit 
grijsgroen tot groen glauconiethoudend fijn tot zeer fijn 
zand met veel nummulieten en schelpfragmentjes. Het zand is 
dichtgepakt; in CPT proeven2 laat deze laag zich zeer duide­
lijk onderscheiden door haar hoge konusweestanden die meestal 
begrepen zijn tussen 6 en 3 0  MPa (pieken tot 4 0  MPa en meer 
kunnen voorkomen). 
De basis van deze YdZ laag ligt tussen - 3, 5 en - 6, 8,  haar 
dikte bedraagt 1, 1 tot 2, 0 m. 
In deze doorlatende YdZ-laag werd op vijf plaatsen een peil­
buis geplaatst. 
Het diepere Ieperiaan Yd is opgebouwd uit een afwisseling van 
overwegend grijsgroene fijne zandhoudende kleilagen en zeer 
fijn glaukoniethoudende zandlagen tot op de klei van het Yc 
(top op ca. - 4 0  zie CPT 6 OREX) . 
Gezien het kleïig karakter kan het diepere Yd beschouwd wor­
den als een slecht doorlatend geheel rustend op de zeer 
slecht doorlatende Yc-klei. De Yc-klei is ter hoogte van het 
stort Overhamme ca. 50 m dik. 
2 CPT-proeven uitgevoerd in 1 9 8 6  door de firma OREX voor 
het grondonderzoek ten behoeve van de geplande centrale, 
eenheid 1 8. 8 te Aalst (in opdracht van de N.V. INTERCOM) 
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4.5.2 . De Yd-af zettingen nabi j het vliegasstort " Osbroek " 
De Yd-af zettingen bestaan uit een afwisseling van zandhou­
dende kleilagen type YdZK met name grijsgroene tot fijn zand­
houdende, glaukoniethoudende klei en grijsgroene tot groene 
glaukoniethoudende zandlagen. Het betreft fijn tot z eer fijn 
zand met nwnmulieten en schelpfragmentjes . Het aantal be-
. 
schikbare gegevens laat niet toe de verschillende Yd lagen te 
karteren. (fig. 1 2) 
Het Yd is opgebouwd uit afwisselend doorlatende en -slecht 
doorlatende lagen ; het rust op de Yc-klei die zeer slecht 
doorlatend is. De top van de Yc-klei werd aangeboord in SB 2 
op - 4 5. De klei zelf is ca. 5 0  m dik . 
In zandige Yd lagen werden 3 peilbuiz en gestoken. 
4 . 6 .  BESLUIT 
In de kwartaire en tertiaire sedimenten boven de Ieperiaan­
klei Yc (top op ca. - 4 0  tot - 4 5) kunnen hydralitologisch 
verschillende eenheden worden onderscheiden, van boven naar 
onder zijn dit : 
Voor het Kwartair 
- een meestal slecht doorlatend zandhoudend kleikamplex (KZK) 
dat ca. 4 tot ca. 1 0  m dik is ; 
- een goed doorlatende zandlaag (KZ) die ca. 1, 5 tot ca . 1 1 m 
dik is. 
Voor het Tertiair met name het Yd maakt men een onderscheid 
tussen de twee stortplaatsen. 
Nabij het vliegasstort " Overhamme " komt onder de KZ-laag een 
slecht doorlatende zandhoudende kleilaag YdZK voor die 2, 6 
tot 3, 2 m dik is. Eronder komt een doorlatende zandlaag YdZ 
voor die 1, 1 tot 2, 0 m dik is. Het zand is dichtge�akt. Onder 
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deze zandlaag heeft men een afwisseling van slecht doorla­
tende zandhoudende klei- tot kleilagen en doorlatende klei­
houdende zand- tot zandlagen tot op het Yc-substraat . 
Nabij het vliegasstort " Osbroek " beschikken we over onvol­
doende gegevens om de Yd-lagen afzonderlijk te karteren . Het 
betreft echter eveneens een afwisseling van doorlatende klei­
houdende zand- tot zandlagen en slecht doorlatende zandhou­
dende klei- tot kleilagen tot op het Yc-substraat. 
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5. STIJGHOOGTE EN STROMING VAN HET GRONDWATER 
5 . 1 .  INLEIDING 
De kennis van de stijghoogteconf iguratie en de grondwater­
stroming ter hoogte van de voormal ige stortplaatsen laat toe 
de huidige toestand te evalueren en eventue le latere wijz i ­
gingen t e  interpreteren. In het bestek van d e z e  studie werden 
beide grootheden in de twee bovenste doorlatende lagen (Kwar­
tair en Ieperiaan Yd) onderzocht. 
De stijghoogte wordt gedefinieerd als de som van de druk­
hoogte en de plaatshoogte in een punt , en is een maat voor de 
hydrodynamische potentiaal van het grondwater op die plaats. 
De stijghoogten van het grondwater kunnen variëren als gevo lg 
van natuurlijke o f  kunstmatige faktoren. De b e langrijkste 
natuurl ijke faktoren z ijn neerslag en verdamping ; als kunst­
matige faktoren z ijn vooral grondwaterwinning en oppervlakte­
waterbeheersing te verme lden. Bij de verandering van de 
stijghoogten in de tijd kunnen drie types van schommel ingen 
onderscheiden worden : 
- meerjarige schommel ingen , te wijten aan een opeenvolging 
van natte o f  droge jaren ; 
- jaarlijkse schommel ingen , bestaande uit een jaarl ijkse 
opeenvo lging van een opvullings- en een afvoerperiode ; 
- onregelmatige schommelingen ten gevolge van korte perioden 
met hevige neerslag , grondwaterwinningen , enz . .  
Het stromingspatroon van het grondwater in een doorlatende 
laag kan afgeleid worden uit het st.i jghoogteverloop ; dit 
wordt bepaald aan de hand van stijghoogtemetingen in pei lbui ­
z en . Stromingslijnen staan loodrecht op de l ijnen van gel ijke 
stijghoogte. 
De stijghoogten werden op drie tijdstippen (4 / 1 1, 1 7 / 1 1  en 
3 0 / 1 1 / 8 7 ) opgemeten in alle geplaatste pei lbui z en. De evo lu-
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tie van het Denderpeil dat stroomopwaarts en -afwaarts de 
stuwsluis te Aalst dagelijks driemaal wordt gemeten is even­
eens in rekening gebracht . 
5 . 2. STIJGHOOGTEN IN DE KWARTAIRE LAAG 
5 . 2 . 1 .  Het stijghoogtewaarnemingsnet 
Het stijghoogtewaarnemingsnet in het Kwartair bestaat uit 
negentien peilbuizen die ter hoogte van de eerste watervoe­
rende laag werden geplaatst. Tien peilbuizen bevinden zich in 
een watervoerende zone van de laag KZK; negen bevinden zich 
in de laag KZ . 
De peilbuizen zijn op fig. 5 aangegeven met GSB o f  GDB ge-
volgd door een nummer; 
1 .  De gedetailleerde 
bijlage 3. 
hun kenmerken zijn verzameld in tabel 
liggingsplannen zijn weergegeven in 
5. 2. 2. De stijghoogte in de kwartaire laag 
De opgemeten stijghoogten in de kwartaire laag en het Dender­
peil zijn verzameld in tabel 2 .  
Tabel 2 Resultaten van de stijghoogtewaarnemingen in het 
Kwartair (KZK en KZ ) en het Denderpeil. 
Vliegasstort " Overhamme " 
Peilbuis Stijghoogten in m TAW Laag 
0 4 / 1 1 / 8 7  1 7 / 1 1 / 8 7  3 0 / 1 1 / 8 7  
SB1 F 2  + 8, 2 9 5  + 8, 4 7 7  + 8, 5 2 8  KZ 
DB! F2 + 7, 8 9 0  + 8, 0 9 4  + 8, 0 1 6  KZ 
DB2 F2 + 7 , 8 8 9  + 8, 2 4 8  + 8 , 3 1 2  KZK 
DB3 F2 + 8, 5 7 7  + 8, 8 8 9  + 9 , 0 2 8  KZK 
DB4 F2 + 7, 7 3 2 + 7, 9 8 1  + 7 , 9 7 1  KZK 
Denderpeil + 7, 6 4  + 7, 7 5  + 7 , 7 5  -
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Vliegasstort " Osbroek "  
Peilbuis Stijghoogten in m TAW Laag 
0 4 / 1 1 / 8 7  1 7 / 1 1 / 8 7  3 0 / 1 1 / 8 7  
SB2 F1 + 7 1 7 0 4  + 8 1 0 5 0  + 8 1 1 7 7  KZ 
SB2 F2 + 7 1 9 8 3  + 8, 3 1 6  + 8, 5 7 6  KZK 
DB5 F1 + 9, 8 9 9  + 9 1 9 5 8  + 1 0, 0 5 6  KZ 
DB5 F2 + 8, 8 3 3  + 9, 0 9 0  + 9, 3 5 7  KZK 
DB6 F1 + 7 1 3 8 2  + 7 1 3 8 5  + 7 , 3 9 1  KZ 
DB6 F2 + 7, 2 7 0  + 7, 3 3 3  + 7, 3 2 1  KZK 
DB7 F1 + 7, 1 5 2  + 7, 4 5 1  + 7, 4 5 5  KZ 
DB7 F2 + 7 1 1 3 7  + 7, 4 4 9  + 7, 4 3 8  KZ 
DB8 F 1  + 7, 3 0 0  + 7 1 4 4 9  + 7, 4 9 3  KZ -
DB8 F2 + 7, 3 0 5  + 7, 4 4 9  + 7, 2 7 2  KZK 
DB9 F1 + 8, 7 3 8  + 8 1 6 0 8  + 8, 9 7 4  KZ 
DB9 F2 + 8, 5 4 5  + 8 1 3 6 7  + 8 1 8 9 4  KZK 
DB 1 0  F2 + 8 1 6 9 0  + 8 1 9 9 6  + 9 , 0 1 6  KZK 
DB1 1  F2 + 7, 2 6 7  + 7 1 4 0 6  + 7 1 4 0 9  KZK 
Uit de sti j ghoogtewaarnemingen van november 1 9 8 7  bli j kt ter 
hoogte van het vliegasstort " Overharnrne " de algemene grondwa­
terstroming in het Kwartair min of meer van oost naar west 
gericht 1 t . t . z .  naar de Dender toe . De gemiddelde gradiënt 
bedroeg op 1 7  november (zie fig . 2 0) ca . 0 1 4  % .  Ge zien de 
korte periode van waarnemingen mag men de z e  waarde niet 
extrapolleren . Grondwaterstroming en gradiënt z i j n  immers een 
wisselwerking tussen het peil in het Denderpand stroomop­
waarts de sluis te Aalst en de voeding van de kwartaire 
watervoerende laag door infiltrerend regenwater ( seizoenale 
invloed) . 
Uit de sti jghoogtewaarnemingen van november 1 9 8 7  bli j kt ter 
hoogte van het vliegasstort " Osbroek " de algemene grondwater­
stroming in het Kwartair min of meer van noordwest (vanaf de 
hoger gelegen terreinen nabi j de Parklaan) naar zuidoost te 
z i j n  gericht. Er kan een belangri jke invloed vastgesteld 
worden van het draineernet dat de afwatering van dit laagge­
legen komgebied (zie 2 . 3) verzorgt (cfr. het sti j ghoogtever­
loop in KZK) . Het overtollige draineerwater wordt via een 
persleiding naar de Dender stroomafwaarts de sluis te Aalst 
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Fig. 20 - Stijghoogte in het Kwartair ter hoogte van het vliegasstort "Overhamme" op 1 7  november 1 98 7. 
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geleid en wordt ook gedeeltelijk gebruikt om de grote park­
vijver op peil te houden. 
De waarnemingen in de peilbuizen in de KZ laag en in de KZK 
laag (tabel 2) tonen duidelijk aan dat het zuid-zuidwestelijk 
gedeelte van het studiegebied als een kwelzone mag beschouwd 
worden. De stijghoogte is er in KZ immers hoger dan in KZK 
zodat er een opwaarts gerichte stroming plaatsvindt. In fig. 
2 1  is het algemeen stijghoogtepatroon in KZK op 1 7  november 
1 9 8 7  aangegeven , er is geen rekening gehouden met de invloed 
van het draineernet dat wel schematisch is afgebeeld. In fig. 
2 2  is op hetzelfde tijdstip het algemeen stijghoogtepatroon 
in KZ weergegeven. 
5 . 3 .  STIJGHOOGTEN IN DE LAAG YdZ 
5 . 3 . 1 .  Het sti j ghoogtewaarnemingsnet 
In de laag YdZ werden zeven peilbuizen geplaatst. Ze zijn 
aangegeven op fig. 5 ;  hun kenmerken zijn verzameld in tabel 
1.  De gedetailleerde liggingsplannen zijn samengebracht in 
bijlage 3 .  
5 . 3 . 2 .  De sti j ghoogte in YdZ 
De opgemeten stijghoogten zijn in tabel 3 verzameld. 
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Fig. 2 1  - Stij ghoogte in het Kwartair (KZK) ter hoogte van het vliegasst ort 
"Osbroek" op 17 november 1 987. 
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Tabel 3 Resultaten van de stijghoogtewaarnemingen in de 
YdZ-laag . 
Vliegas stort " Overhamme " 
Peilbuis Stijghoogten in m TAW 
0 4 / 1 1 / 8 7  1 7 / 1 1 / 8 7  3 0 / 1 1 / 8 7  
SB1 F1 + 8, 2 3 6  + 8, 4 0 3  + 8 , 4 9 7  
DB1 F1 + 7, 5 6 7  + 7, 7 3 0  + 7 , 7 5 7  
DB 2 F1 + 7, 8 1 8  + 8, 0 6 0  + 8, 1 0 0  
DB3 F1 + 8, 4 9 1  + 8, 6 7 2  + 8, 8 0 8  -
DB4 F1 + 7, 7 0 5  + 7, 9 6 8  + 7, 9 8 0  
Vliegas stort " Osbroek " 
Peilbuis Stijghoogten in m TAW 
0 4 / 1 1 / 8 7  1 7 / 1 1 / 8 7  3 0 / 1 1 / 8 7  
DB1 0  F1 + 8, 6 2 4  + 8, 7 3 1  + 8, 8 5 6  
DB1 1  F1 + 7, 2 6 1  + 7, 4 0 8  + 7 , 3 9 2  
Uit de s tijghoogtewaarnemingen van november 1 9 8 7  blijkt ter 
hoogte van het vliegas s tort " Overhamme " de algemene grondwa­
ters troming in de bovenste zandlaag van het Yd nagenoeg ana­
loog te verlopen als in het Kwartair. De s tijghoogte in de 
YdZ laag is meestal iets lager dan in KZ zodat er een neer­
waarts e  gradiënt bes taat . ( f i g .  2 3 ) .  
Ter hoogte van het vliegas stort " Os broek " beschikken we 
slecht s over twee peilbuizen in een zandige laag van het 
Ieperiaan Yd . De s tijghoogtewaarnemingen op deze plaats en in 
het Ieperiaan en in het Kwartair duiden op een neerwaartse 
stroming ( stijghoogte in het Kwartair hoger dan in het lepe­
riaan ter plaat se van putten . DB 1 0  en DB1 1) . Het aantal peil­
bui z en is hier te beperkt om de grondwaterstroming te onder­
kennen . 
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5 . 4 .  BESLUIT 
Stijghoogtewaarnemingen in het Kwartair gedurende november 
1 9 8 7  ter hoogte van het vliegasstort " Overhamme "  duiden op 
een algemene grondwaterstroming naar de Dender toe. De waar­
nemingen in het Yd duiden op een analoge stromingsrichting. 
Tus s en beide doorlatende lagen bestaat meestal een neerwaarts 
gerichte gradiënt van KZ naar YdZ. 
Ter hoogte van het vliegasstort " Osbroek " is de algemene 
grondwaterstroming in het Kwartair noordwest-zuidoost ge­
richt. Uit de waarnemingen in het Kwartai r  blijkt een op­
waarts gerichte stroming te heersen in het zuid-zuidwestelijk 
gedeelte van het studiegebied zodat deze laaggelegen allu·­
viale kom als een kwelzone is te beschouwen . Een draineernet 
dat het stijghoogtepatroon beïnvloedtzorgt voor de afwatering 
van het overtollige water naar de Dender stroomafwaarts de 
sluis te Aalst. In het noorden van de stortplaats blijkt een 
neerwaartse stroming te bestaan van het Kwartair naar het 
Ieperiaan . 
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6. SAMENSTELLING VAN HET GRONDWATER 
6 . 1 .  INLEIDING 
In het bestek van de ze studie werden twaalf grondwatermons ­
ters, ontnomen uit het Kwartair en de eerste doorlatende laag 
in het Ieperiaan ( YdZ ) , geanalyseerd . 
6 . 2 .  BEMONSTERING 
Door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en HydrÓgeolo­
gie werden twaalf peilbuiz en bemonsterd ; elf monsters zijn 
ontnomen aan het Kwartair en een aan het Ieperiaan. Dit ge­
beurde op 04 en OS november 1 9 8 7 . 
Er werd gebruik gemaakt van een membraanpomp type DELASCO met 
klein debiet. Het grondwater werd opgepompt door middel van 
een plastieken aanzuigdarm. Alvorens tot bemonstering over te 
gaan werd gewacht tot de resistiviteit van het opgepompte 
water een konstante waarde bereikte ( na ca. 1 5  min. ) .  Het 
monster kan dan als representatief worden beschouwd voor de 
aangepompte zone. Op het terrein werden 4 monsterfles s en 
gevuld : één zonder toevoeging, één met 1 , 5  ml ZnAc-, één met 
enkele druppels chloroform en één met 1 0  ml HN03. 
De waterstalen werden op de dag zelf van de bemonstering naar 
het laboratorium van het BECEWA overgracht ;  de analys en wer­
den nagenoeg onmiddelli j k  aangevat. 
De analys eresultaten van de grondwatermonsters zi j n  opgenomen 
in tabel 4 .  
6 . 3 . RESULTATEN - BESPREKING 
Ten einde een eventuele verontreiniging van het grondwater te 
onderkennen dienen we de resultaten van de wateranalys en te 
vergelijken met de kwaliteit van het natuurli j ke niet beïn­
vloedde grondwater. 
Tabel 4 : Resultaten van de wateranalysen (de waarden die de noz::m;m betreffende de kwaliteit van het leidingwater opgelegd door het KB 
van 24 april 1984 overschrijden, werden orrlerlijnd) . 
Paraneter OVFllliliM'1E OS BROEK 
DB2Fl DB2F2 DB3F2 DB4F2 SB2Fl SB2F2 DBID DB7F2 DB8Fl DB8F2 DB10F2 DB11F2 
Stratigrafie YdZ KZK KZK KZK KZ KZK KZ KZK KZ KZK KZK KZ 
Temp. ( °C) 10 , 1  10 , 6  11, 5  11 , 7  11 , 1  12 , 5  10 9 , 5  9 , 8  10 , 6  13 , 3  10 , 4  
Jif 8 , 09 7 , 12 7 , 25 7 , 48 7 , 5  7 , 45 7 , 97 7 , 57 7 , 47 7 , 32 7 , 15 7 , 13 
Ge1eidl::h (!J.S/an) 759 903 1020 896 872 1510 659 570 1016 1098 1020 1099 
g+ (ug/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NH4+ (ug/1) 0 7,71 0 1,611 0,707 2,914 � � 1,213 1,177 8,52 0,626 Na+ (ug/1) 141 , 51 34 , 54 29 , 63 41 ,11 81, 86 35 , 13 127 , 94 101 ,82 86 ,15 88,50 70 , 05 52 , 79 
� (ug/1) 16,98 5 , 99 5 , 78 7 , 91 19,90 35,77 12,48 5 , 97 10 ,25 8 , 80 13,16 � �+ (ug/1) 8 , 3  0 , 28 11 , 6  10 , 3  60,0 27 , 1  6 , 4  5 , 4  12, 4  77,3 53,9 45 , 4  
ea2+ Cug/1) 39 , 4  127 , 5  207 , 8  l.B0 , 3  48 , 0  300,5 34 , 8  73, 7  186 , 6  125 , 1  89 , 1  97 , 7  
Fe2+ (ug/1) � � 0 , 076 1,191 0,585 1,271 0 , 149 0,579 0,582 0,382 � 0,577 fu2+ (ug/1) 0,167 0,317 0,395 3,795 0,057 0,531 � 0,122 � 0,190 � � ili2+ (ug/1) 0 , 00 0 , 58 0 , 75 0 , 95 0 , 00 2,83 0 , 00 0 , 01 0 , 98 0 , 97 0 , 02 � Zn2+ (ug/1) 0 , 026 0 , 000 0 , 210 0 ,259 0 , 037 0 , 111 0 , 056 0 , 016 0 , 043 0 , 009 0 , 000 0 , 000 
er6+ (ug/1) 0 , 01 0 , 03 0 , 01 0 , 01 0 , 01 - 0 , 01 0 , 01 0 , 01 0 , 01 0 , 02 0 , 01 
Oif" (ug/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
p- (ug/1) 0 , 12  0 , 19 0 , 10 1 ,22 0 , 47 0 , 40 0 , 49 0 , 20 0 , 60 1,24 0 , 77 0 , 30 
cl- Cug/1> 32, 73 54 , 29 68 , 66 20 , 76 51, 10 32, 73 15 , 97 20 , 76 58 , 28 68 , 66 36 , 73 59 , 88 
s- Cug/1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
f:IJ42- (ug/1) 125 , 13 17 , 80 294,99 214 , 79 130 , 66 139 , 39 9 , 96 34 , 47 189 ,25 183 , 04  17 , 39 82 , 61 
m2- Cug/1> 0 , 007 0 , 069 0 , 051 0 , 012 0 , 019 0 , 008 0 , 023 0 , 033 0 , 006 0 , 073 0 , 006 � ID3- (ug/1) 0 , 109 0 , 352 56,78 0 , 328 0 , 254 0 , 486 0,110 0 , 295 0 , 908 0 , 295 0 , 438 0 , 433 
ID4 3- (ug/1) 4 , 971 0 , 638 4 , 737 2 , 013 3 , 728 2,868 1,126 2 , 716 2,258 2 , 378 3 , 348 3 , 285 
HCXl3- (ug/1) 357 427 44 , 2  451 ,4 450 , 2  1040 456 434 563 , 0  660 , 6  691 525 , 2  
m32- (ug/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tot .min. (ug/1) 726 , 76 680 , 99 725 , 76 937, 959 847 , 587 1622, 039 666 , 289 680, 762 1112, 842 1218 , 724 986 , 617 883 , 391 
Tot . Hardh. ( oF) 13 , 26 32 , 58 56 , 63 49 , 44 36 , 78 86 , 38 11 , 33 20 , 73 51 , 76 I 63 , 08 44 , 69 43 ,12 
TAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAM 29 , 3  35 , 0  3 , 625 37 , 000 36 ,9 85 ,25 37 , 4  35 , 6  46 ,15 54 ,15 56 , 65 43 , 05 
(l)D (rrgOZ/1) 32 54 37 27 24 50 22 34 - 34 84 42 
I 
tJ1 
1-.J 
I 
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In het bestek van een studie uitgevoerd in funktie van het 
MER-rapport3 werden vier watermonsters uit de KZ-laag en twee 
watermonsters uit de YdZ-laag onderzocht. Hieruit bleek dat 
volgens de klassifikatiemethode van DE MOOR en DE BREUCK 
(1 9 6 9) het water in de KZ-laag een matig zoet tot zwak zoet 
water is, gekenmerkt door een overwicht van de aardalkaliën 
die meer dan 8 0  % van de kationen vormen en door een hoog 
gehalte aan bicarbonaat, ca . 8 5  % van de anionen . Het is een 
matig hard water waarbij de totale hardheid schommelt tussen 
2 0  en 5 0 °  F. Het water in de YdZ-laag daarentegen is een zwak 
zoet water gekenmerkt door een overwicht van de alkaliën die 
7 5  - 9 0  % van de kationen uitmaken en door een bicarbonaatge ­
halte van 8 5  - 9 0  % .  Het is een zacht water, de totale hard­
heid bedraagt 6 tot 2 0 °  F. 
In fig . 2 4  zijn de watergroepen volgens DE MOOR en DE BREUCK 
(1 9 6 9) in een Piper-diagram voorgesteld; de waters in de KZ­
laag en in de YdZ-laag ter hoogte van de nieuw te bouwen 
centrale zijn aangegeven . 
De resultaten van de analysen op grondwatermonsters afkomstig 
van de vliegasstorten " Overhamme " en " Osbroek " kunnen in 
eerste benadering met de grondwaterkwaliteit ter hoogte van 
de nieuw te bouwen centrale ( " referentiewaarden " ) worden 
vergeleken . 
Uit literatuurgegevens, laboratoriumonderzoek en vroeger 
uitgevoerde studies blijkt dat grondwaterverontreiniging te 
wijten aan vliegasstorten4 vooral kan onderkend worden door 
verhoogde waarden van : 
- geleidbaarheid, totale hardheid, Ca-gehalte, S04-gehalte . 
3 MER-rapport ten behoeve van de bouw van een nieuwe 
centrale van de N. V .  INTERCOM, gelegen tussen de Erembodegem­
straat en de Dender ten zuiden van de bestaande centrale. 
4 De uitloging van vliegas wordt in eerste instantie 
beïnvloed door de pH van het water dat op de vliegas infil­
treert . 
e Kwartair-water 
C Yd-water 
(oorsprong watermonsters : terrein voor de bouw 
van een nieuwe centrale van de N.V. INTERCOM) 
.. 
.. 
0������������������������ 
100 90 110 70 60 SD 
ca•• 
Fig. 24 - Schematische voorstel l ing van de relatieve 
ionenverdeling van de verschil l ende water­
groepen naar G. DE MOOR en W. DE 
BREUCK. De "referent i ewaarden" voor het 
Kwartair en Yd-water zijn aangegeven. 
I c.n 
� I 
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6 . 3 . 1 .  De grondwaterkwaliteit ter hoogte van het vliegasstort 
"Overhamme "  
Drie grondwatermonsters uit KZK en een uit YdZ werden geana­
lyseerd . De resultaten zij n  in tabel 5 weergegeven naast de 
" re ferentiewaarden "  gevonden ter plaatse van de nieuw te 
bouwen centrale. 
De grondwaterkwaliteit in het Kwartair vertoont in de drie 
monsters verhoogde waarden voor wat betreft het N03--gehalte. 
-
Hierbi j valt vooral de zeer sterk verhoogde waarde op voor 
DB3 ( ca .  x 1 0 0 0); deze is waarschi j nli j k  te wi j ten aan een 
lokale verontreinigingbron. Verder is het so4-2-gehalte voor 
de monsters DB3 en DB4 sterk verhoogd ( ca. x 5) en is het 
Ca2+-gehalte licht verhoogd. In DB3 is ook het P04 3--gehalte 
verhoogd. In DB 2 is een hoger CCD-gehalte vastgesteld. 
Het YdZ-grondwatermonster ( DB 2Fl) kenmerkt zich vooral door 
een sterk verhoogde S042- waarde ( ca. x 4 5 0) en een hogere 
P04 3- waarde ; verder zi j n  ook het Ca2+ en Mg2+ licht j es ho­
ger. 
6 . 3 . 2 .  De grondwaterkwaliteit ter hoogte van het vliegasstort 
" Osbroek " 
Acht grondwatermonsters uit KZ en KZK werden geanalyseerd. De 
resultaten zi j n  in tabel 6 weeigegeven naast de " referentie­
waarden " gevonden ter plaatse van de nieuw te bouwen cen­
trale. 
De grondwaterkwaliteit in het Kwartair vertoont voor bi j na 
alle monsters verhoogde waarden voor de alkaliën. Tevens is 
in enkele gevallen het Mg2+ en/of het Ca2+-gehalte hoger. Bi j 
de anionen zi j n  verhoogde waarden van S042- 1 N02- 1 N03- 1 
P04 3- en HC03 - in de meeste putten vastgesteld. Vooral ter 
plaatse van SB2  en DBB zi j n  sterke verhoogde S042-waarden 
Tabel 5 : Resultaten van de belangrijkste pmmeters van de groodwateranalysen van het vliegasstort "Overllanlie" . Vergelijking net "referen­
tiewaarden" van het terrein van de bouw van de nieuwe centrale (verhoogde waarden zijn ooderlijnd) . 
'Paraneter OVERIJAlvME Nieuwe Centrale OVERIJAlvME Nieuwe centrale 
DB2F2 DB3F2 DB4F2 X(n*=4) M:lx. Min. DB2fl X(n*=2) M:lx. Min. 
Stratigrafie KZK KZK KZK KZ KZ KZ YdZ YdZ YdZ YdZ 
Iif 7 , 12 7,25 � 7 , 06 7 , 18 6 , 99 8,09 7 l84 8 , 07 7 , 6  Ge1eidl:h (J.LS/an) 903 1020 896 959 1244 627 759 1083 1144 1022 
NH4+ (ng/1) 7 , 71 0 1 , 611 6 , 79 14 , 33 1, 002 0 0 , 406 0 , 445 0,367 
Na+ (ng/1)  34,54 29 , 63 41,11 27, 30 34 , 48  20 , 33 141,51 192 212 172 
J.(f- (ng/1) 5 , 99 5 , 78 7 , 91 7 , 11 8 , 56 4 , 43 16 , 98 15 , 26 17 , 88 12, 63 
��+ (ng/1) 0,28 11 , 6  10 , 3  11 , 63 14 , 61 7 , 94 8,3 5 , 37 5 , 42 5 , 31 
ea2+ (ng/1> 127 , 5  207,8 � 136 ,2 157 ,2 93 , 98 39,4 25,84 34 ,22 17 , 46 Fe (ng/1) 3 , 706 0 , 076 1 , 191 6,21 10, 85 3 , 48 0 , 303 0 , 285 0 , 432 0,137 
�? (ng/1) 0 , 317 0 , 395 3 , 795 0 , 167 
ili2+ (ng/1) 0,58 0,75 � 0 , 1* 0 , 00 0 , 1** Zn2+ (Dg/1)  0 , 000 � 0,259 0 , 2** 0 , 026 0 , 2** er6+ (ng/1) 0 , 03 0 , 01 0 , 01 0 , 5** 0 , 01 0 , 05** 
� (ng/1) 0 , 19 0 , 10 1,22 0,12 
Cl- (ng/1) 54, 29 68 , 66 20 , 76 91, 5  149 19 , 2  32, 73 43 , 5  43 , 9  43, 1  
S042- (ng/1) 17, 80 294,99 214179 15 , 49 51, 51 0 , 82 125113 0 , 27 0 , 29 0,25 
002- <ng/1) 01069 0,051 01012 0 0 0 0 , 007 0 , 009 0 , 009 0 , 008 
003- (ng/1)  01352 56178 0,328 0 , 034 0 , 048 0 , 022 0 , 109 0 , 236 0 , 292 0 , 179 
P043- (ng/1)  0 , 638 4 737 2,013 1 , 53 2,56 1 , 17 � 2 , 39 2 , 67 2,11 
IiCX)3- (ng/1) 427 44 , 2  451 , 4  425, 88  484 , 5  307 , 5  357 576 , 7  603 , 5  549 , 8  
Tot.min. (ng/1)  680 , 99 725 , 76 937_._959 729 , 7  867 , 7  512, 0  726, 76 862 , 3  903 , 3  821, 2  
Tot. Hardh .  ( °F) 32, 58 56163 49,44 40, 29 45, 72 27 , 51 � 8 , 87 10 , 43 7 , 31 TAM 35 , 0  3 , 625 37, 00 29 , 3  
CID (rrgOZ/1) 54 37 27 26 , 75 36 2 32 24 35 13 
* aantal m::nsters 
** nonnen voor 1ei.dingwater (24 april 1984) 
I 
Ul 
0) I 
Tabel 6 : Resultaten van de belangrijkste pliCIIIeters van de grondwateranalysen van het vliegasstort "Osbroek" . Verge­
lijking tret "referentiE?..aarden" van het terrein van de bouw van de nieuwe centrale (verhoogde waarden zijn 
co:ier li jnd) • 
Paraireter OSBROEK Nieuwe Centrale 
SB2Fl SB2F2 DB7Fl DBm DB8Fl DB8F2 DB10F2 DB11F2 X (n*:4) MDc. Min. 
Stratigrafie KZ KZK KZ KZK KZ KZK KZK KZ KZ KZ KZ 
FH 7.5 7,45 7,97 � IL!iL � 7 , 15  7 , 13  7 , 06 7,18 6 , 99 Gelèidl:h (�/cm) 872 1510 659 570 1016 1098 1020 1099 959 1244 627 
NH4+ (Ill,?;/1) 0 , 707 2 , 914 0 , 621 0 , 661 1,213 1, 177 8 , 52 0 , 626 6 , 79 14 , 33 1, 002 
Na+ (Ill,?;/1) 81,86 35,13 127.94 101 82 86,15 88,50 � 52,79 27 , 30 34,49 20 , 33 I.(f- (Ill,?;/1) 19.90 35,77 12,48 5 , 97 10,25 8,80 13,16 12,72 7,11 8 , 56 4 , 43 �+ (Ill,?;/1) 60.0 27,1 6,4 5,4 12,4 77,3 � � 11,63 14 , 61 7 , 94 ca2+ (Ill,?;/1) 48, 0  300,5 34, 8  73 , 7  186,6 125 , 1  89 ,1 97 , 7  136 , 2  157 ,2 93 , 99 
Fe (Ill,?;/1) 0 , 585 1 , 271 0 , 149 0 , 579 0,582 0 , 382 1, 529 0 , 571 6,21 10 ,85 3,48 
l1l2+ (Ill,?;/1) 0 , 057 0 , 531 0 , 163 0 , 122 0 , 312 0 , 190 0 , 636 0 , 185 
OJ.2+ (Ill,?;/1) 0 , 00 � 0 , 00 0 , 01 0,98 0,97 0 , 02 1,15 0 , 1** 
Zn2+ (Ill,?;/1) 0 , 037 O , lll 0 , 056 0 , 016 0 , 043 0 , 009 0 , 000 0 , 000 0 , 2** 
cr6+ (Ill,?;/1) 0 , 01 - 0 , 01 0 , 01 0 , 01 0 , 01 0 , 02 0 , 01 0 , 025** 
� (Ill,?;/1) 0 ,47 0 , 40 0 ,49 0 , 20 0 , 60 1 , 24 0 , 77 0 , 30 
cl- (ng/1) 51 , 10 32,73 15,97 20 , 76 58 ,28 68 , 66 36 , 73 59 ,88 91, 5  149 19 ,2 
S042- (Ill,?;/1) 130,66 139,39 9 , 96 34 , 47 189 25 183 04 17 , 39 82,61 15,49 51 , 51 0,82 
mz- CIIl,?;/1> 0,019 0,008 � � 0.006 � 0,006 0,525 0 0 0 :003- (Ill,?;/1) � � 0,110 � 0.908 0,295 � 0,433 0 , 034 0 , 048 0 , 022 F043- (Ill,?;/1) 3,728 2,868 1,126 � 2,258 2 , 378 3,348 3,285 1,53 2,56 1,17 H003- (ng/1) 450 , 2  1040 456 434 563,0 660,6 � 525,2 425 ,88 484 , 5  307 ,5 Tot.min. (ng/1) 847 , 587 1622 039 666 ,289 680 , 762 lll22842 1218,724 986 617 8832391 729 , 7  867 , 7  512, 0  
Tot. Hardh. ( °F) 36 , 78 � 11,33 20,73 51276 63208 44 , 69 43, 12  40 , 29 45 ,72 27 ,51 TAM 36 , 9  85 ,25 37 , 4  35 , 6  46 ,15 54 ,15 56 , 65 43 , 05 
cm CngOz/1) 24 50 22 34 - 34 84 42 26 ,75 36 2 
* aantal m:nsters 
** nonn voor lei.d.illgwater (24 april 1984 ) 
I 
VI 
-l I 
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gemeten . 
Ter plaatse van DB7 blijkt de kwaliteit van het grondwater in 
het Kwartair goed op dit van het YdZ-water hetgeen aan de 
kwel van het dieper water (Yd) zou kunnen toegeschreven wor­
den. 
6 . 4 .  BESLUIT 
Het ondiepe grondwater (in KZK) ter hoogte van het vliegas­
stort " Overhamme " vertoont plaatseli j k  verhoogde waarden van 
vooral S04 2-, de totale hardheid en in mindere mate van Ca2+ . 
Deze verhoogde waarden kunnen echter niet direkt in verband 
gebracht worden met de vliegasstorten. De hoogste waarden 
werden immers aangetrof fen in DB3F2 stroomopwaarts van het 
vliegasstort (het hoge N03--gehalte en verhoogde P04 3--ge­
halte doen vermoeden dat hiervoor een lokale verontreiniging 
verantwoordelijk is). Anderzi jds wordt in DB2F2 geen merkbare 
verontreiniging vastgesteld . 
De grondwaterkwaliteit in de YdZ-laag (in DB 2Fl) vertoont 
verhoogde waarden die eerder typisch zi j n  voor beïnvloeding 
door vliegasstortperkolaat, met name verhoogde waarden van 
804 2-, P04 3-, Ca 2+ , . Mg2+, totale hardheid. Vooral het 804 2-­
gehalte is sterk verhoogd. 
De grondwaterkwaliteit in het Kwartair ter hoogte van het 
vliegasstort 11 Os broek 1 1  kenmerkt zich in de meeste monsters 
door verhoogde waarden van de alkaliën, Mg2+, S04 2-, N02-, 
N03-, P04 3-, HC03- en totale mineralisatie. Uit de analysere­
sultaten kan men voor bijna alle monsters een zekere graad 
van verontreiniging vaststel len; uitzondering hierop maken de 
watermonsters ter plaatse van DB7 waar de grondwaterkwaliteit 
zowel in de ondiepe als diepe filter deze van natuurli j k  Yd­
water benadert (kwelzone) . 
Het monster van DBl O  vertoont verhoogde waarden voor ver-
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schillende parameters met name alkaliën, Mg2+, N02-, NQ3-, 
P04 3-, HCQ3-, totale mineralisatie en COD . Gezien de oor­
sprong van dit water en de algemene richting van de grondwa­
terstroming dient men de oorzaak van deze verhoogde waarden 
waarschijnlijk toe te schrijven aan de onmiddellijke nabij­
heid van de bebouwde zone van de stad Aalst. Het 504 2--ge­
halte is voor dit monster ook laag . 
De verhoogde waarden vastgesteld ter hoogte van SB2, DBB en 
DBl l  zouden beïnvloed kunnen zijn door de aanwezigheid van 
gestorte vliegas (vooral de monsters SB2F2 en DB8Fl vertonen 
enkele typische kenmerken die hierop kunnen duiden -: ver­
hoogde 504 2- en Ca2+ gehaltes) doch het oude stort van de 
stad Aalst (fig. 3 )  kan hiertoe ook bijdragen (ligt stroom­
opwaarts van deze putten) . 
De uitgevoerde studie laat niet toe te besluiten of de zuide­
lijk gelegen stortplaats van de gemeente Erémbodegem (fig. 3) 
een invloed kan uitoefenen op de grondwaterkwaliteit in het 
studiegebied . 
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ALGEMEEN BESLUIT 
De oude vliega s s torten " OVERHAMME "  en " OSBROEK " l iggen in de 
a lluviale vlakte van de Dender . Het maaiveld wis selt er tus ­
sen ca . + 8 , 5  e n  + 9 , 5  voor het stort " OVERHAMME "  en ca . + 7 
en + 1 0  voor het stort " OSBROEK " .  Z e  bevinden zich respektie­
veli j k  in parkgebied en een gebied bestemd voor dagrecreatie 
( met een gedeelte bes temd a l s  natuurgebied ) .  
In en rondom de beide vliega s storten werden dertien bóringen 
uitgevoerd . Uit de resultaten van deze boringen en de evalua­
tie van de bes chikbare gegevens kan de geologis che-l itologi­
s che bouw ges chetst worden . 
In de kwartaire en tertiaire sedimenten boven de Iepariaan­
klei Yc ( top op ca . - 40 tot - 4 5 ) kunnen hydral itologisch 
vers chi llende eenheden worden onders cheiden , van boven naar 
onder z i j n  dit : 
Voor het Kwartair 
- een meestal s l echt doorlatend zandhoudend kleikemplex ( KZK ) 
dat ca . 4 tot ca . 1 0  m dik i s ;  
- een goed doorlatende zandlaag ( KZ )  die ca . 1 , 5  tot ca . 1 1  m 
dik i s . 
Voor het Tertiair met name het Yd maakt men een onderscJ��à 
tus sen de twee stortplaatsen . 
Nabi j het vl iega s stort " Overhamme " komt onder de K Z - laag een 
s l echt doorlatende zandhoudende kleilaag YdZK voor die 2 ,  6 
tot 3 , 2  m dik i s . Eronder komt een doorlatende zandlaag YdZ 
voor die 1 , 1  tot 2 , 0  m dik i s . Het zand i s  dichtgepakt . Onder 
de ze zandlaag heef t  men een afwi s seling van s lecht doorla­
tende zandhoudende klei- tot kleilagen en doorlatende klei­
houdende zand- tot zandlagen tot op het Yc-substraat . 
Nabi j het vliega s s tort " Osbroek " beschikken we over onvo l -
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doende gegevens om de Yd-lagen a f zonderli j k  te karteren . Het 
betreft echter eveneens een afwi s s eling van doorlatende klei­
houdende zand- tot zandlagen en s lecht doorlatende zandhou­
dende klei- tot kleilagen tot op het Yc-substraat . 
Sti j ghoogtewaarnemingen in het Kwartair gedurende november 
1 9 8 7  ter hoogte van het vliegasstort " Overhamme " duiden op 
een algemene grondwaterstroming naar de Dender toe . De waar­
nemingen in het Yd duiden op een analoge stromings richting . 
Tus sen beide doorlatende lagen bestaat meestal een neerwaarts 
gerichte gradiënt van KZ naar YdZ . 
Ter hoogte van het vliega s s tort " Osbroek " i s  de a lgemene 
grondwaterstroming in het Kwartair noordwest- zuidoos t  ge­
richt . Uit de waarnemingen in het Kwartair bli j kt een op­
waarts gerichte stroming te heersen in het zuid- zuidwe s teli j k  
gedeelte van het studiegebied zodat dit laaggelegen gebied 
a l s  een kwel zone is te bes chouwen . Een draineernet dat het 
sti j ghoogtepatroon beïnvloedt zorgt voor de a fwatering van het 
overtol lige water naar de Dender stroomafwaarts de s lui s te 
Aal s t . In het noorden van de stortplaats bl i j kt een neer­
waartse stroming te bestaan van het Kwartair naar het I epe­
riaan . 
Het ondiepe grondwater ( in KZK ) ter hoogte van het vliega s ­
stort " OVERHAMME "  vertoont plaats e l i j k  verhoogde waarden van 
vooral 504 2 - , de totale hardheid en in mindere mate Ca2• . 
Deze verhoogde waarden kunnen echter niet direkt in verband 
gebracht worden met het vliega s s tort . In het geana lys eerde 
monster afkoms tig van de YdZ -laag l i jkt een beïnvloeding door 
vliega s s tortperkolaat merkbaar . 
De grondwaterkwa l iteit in het Kwartair ter hoogte van het 
vliega s s tort " OS BROEK " wi j st op een zekere verontreiniging . 
In welke mate deze echter dient te worden toeges chreven aan 
. de nabi jheid van de bebouwde z one van de stad Aal s t ,  de ge-
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storte vl iegas , de oude stortplaats van de stad Aa l s t  en 
eventueel de zuide l i j ker gelegen stortplaats van de gemeente 
Ererobedegem kan aan de hand van de huidige kenni s  niet worden 
bepaald . 
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kaart , 1 / 2 0 . 0 0 0 .  Gent : Centrum van Bodemkartering . 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN ( 1 9 7 8 ) . Type-Bestek 1 5 0 . 
Hoo fdstuk C .  Bouwmaterialen 7 5  p .  Brus sel : Wegenfonds . 
ROMAN , R .  ( 1 9 6 8 ) . De Dender . Planologis che studie van de 
Dender als  rivier en s cheepvaartweg in het kader .van het 
richtplan voor de ontwikkeling en de ruimtel i jke orde­
ning van de Denderstreek . Stagevers lag van de Diens ten 
van de Eers te Mini ster , Openbaar Ambt . Algemene Directie 
van selectie en vorming . 
STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE ( 1 9 7 8 ) Gewestplan 
Aa l s t  - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem : 3 2  p . , 1 2  
kaarten , s chaal 1 / 2 5 . 0 0 0 ,  1 bi j l . Bru s s e l  : Bestuur van 
de Stedebouw en de Ruimtel i j ke Ordening . 
ZAC Z EK ,  Y .  ( 1 9 8 6 ) . Grondonderzoek van de centrale van Aa lst . 
Eenheid 1 8 - 8  . 8 p .  , 8 platen . Onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van N . V .  INTERCOM door N . V .  TRACTEBEL . 
BIJLAGE l - BOORBESCHRIJVINGEN VAN DE UITGEVOERDE BORINGEN 
-64-
Handboringen 1 8 . 0 8 . 87 
HB 1 . Overhanune 
0 , 0  2 , 6  
2 , 6  - 2 , 7  
2 , 7  - 2 , 8  
2 , 8  - 3 , 0  
3 , 0  - 3 , 2  
gr� J ze vliegas 
hal f sti jve groene klei 
cinters 
f i j n  groen zand , weinig kleihoudend 
groene sti jve klei 
Einde boring 3 , 2  m .  
HB 2 . Overhanune 
0 , 0  2 , 6  
2 , 6  - 3 , 0  
gr� J ze vliegas 
ha l f sti jve groene klei 
3 , 0  - 3 , 0 5 blauwe zandhoudende klei 
3 , 0 5 - 3 , 2 5 hal f sti jve groene klei 
Einde boring 3 , 2 5 m .  
HB 3 • Overhamme 
0 , 0  - 2 , 6 5 
2 , 6 5 - 2 , 9 5 
Einde boring 
HB 4 . Overhamme 
0 , 0  - 0 , 8  
0 , 8  - 0 , 9  
0 , 9  - 1 , 5 5 
1 , 5 5 - 1 , 8 0 
Einde boring 
gri j ze vliegas 
blauwgri j ze ha l f sti j ve klei 
2 , 9 5 m 
aanvul l ing ( baksteengrui s ,  a f braakmateriaal ) 
wit f i j n  zand ( aanvu l ling ) 
gri j ze vliegas 
zwarte veenhoudende klei 
1 , 8 0 m 
HB 5 .  Osbroek 
0 , 0  - 0 , 1  
0 , 1  2 , 6  
2 , 6  3 , 1  
Einde boring 
HB 6 .  Osbroek 
0 , 0  - 3 , 7  
3 , 7  - 4 , 0  
4 , 0  - 4 , 3 5 
Einde boring 
HB 7 .  Osbroek 
0 , 0  - 0 , 2 0 
Einde boring 
-65-
aanvulling 
gri j z e vliegas 
gri j ze klei 
3 , 1  m 
gri j ze vl iega s 
zwarte veenhoudende klei 
groene zandhoudende klei 
4 , 3 5 m .  
: aanvul l ing ( s teengrui s ,  betonblokken ) 
0 , 2  m .  
-66-
Handboringen 1 1 . 0 9 . 8 7 
HB 8 . Overhamme 
0 , 0  - 1 , 1  
1 , 1  - 1 , 2  
1 , 2  - 1 , 6  
1 , 6  - 1 , 7  
1 , 7  2 , 0  
Einde boring 
geelbruine zandhoudende l eem 
gri j ze s lappe zandhoudende klei tot klei­
houdend zand ; een weinig sporen van vliegas . 
gri j sgroen fi jn zand met s chelpen . 
gri j sgroene veenhoudende klei met glimmers 
gri j ze zandhoudende klei 
2 , 0 0 m 
HB 9 . Overhamme 
0 , 0  - 0 , 6  
0 , 6  - 1 , 0  
1 , 0  - 1 , 6  
1 , 6  - 2 , 0  
Einde boring 
: geelbruine sterk zandhoudende leem met bak­
steengruis 
: geelbruine s terk zandhoudende l eem met 
roestvlekken 
gri j ze veen- en z andhoudende klei . 
blauwgri j ze zandhoudende klei . 
2 , 0 0 m .  
HB 1 0  . Overhamme 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  - 0 , 7  
0 , 7  - 2 , 6 5 
2 , 6 5 - 2 , 7 5 
2 , 7 5 - 3 , 0 0 
Einde boring 
geelbruine weinig z andhoudende l eem met 
baksteengruis 
geel zand met a s se 
gri j ze vliegas 
zwarte veenhoudende s l appe klei 
groengri j s  kleihoudend zand 
3 , 0 0 m .  
-67-
HB 1 1 . Overhamme 
0 , 0  - 0 , 4  . . geelbruine zandhoudende l eem 
0 , 4  - 2 , 1 5 gri j ze vliegas 
2 , 1 5 - 2 , 5 0 blauwgroene zandhoudende klei 
Einde boring 2 , 5 0 m 
r i jksun ivers ite i t  gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
P rof.  Dr. W. De Breuck 
-68-
onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
SB1 
J----- ----- · -- . -- - -�------------1 
onderzoek 
dat u m  
boorwi jze 
f i  lterdiepte(n) 
: GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
: 1 9 . 08 , 8 7  lambert kooÖrd i na ten : 
: gespoeld x = 1 2 8 1 3 5 y = 1 7 9  
: F 1  : 1 2 , 5  - 1 4 , 5  ( m - m aaiveld) hoogte maaiveld : 
F2 : 7 , 8 - 9 , 8  z = + 9 , 2 70 ( m  TAW) 
695 
n r. aard van de grondmonsters diepte (m ) 
1 geelbruine weinig zandhoudende leem met veenhoudende kle ilenzen 
2 groen glauconiethoudend en kle ihoudend f i j n  zand 
3 groen fij n tot middelmatig zand , glaucon iethoudend met een we inig 
grint op 9 , 80 
4 blauwgrij ze stij ve kle i 
5 blauwgrij ze , weinig zandhoudende kle i 
6 blauwgrij ze zandhoudende kle i tot kle ihoudend fijn zand met een 
weinig grint op 1 4 , 5  
7 blauwgrij z e  stij ve klei met weinig zandhoudende kleilaagj e s  
8 blauwgri j ze zandhoudende kle i  tot kle ihoudend fijn zand 
9 blauwgr ij ze stij ve kle i 
Einde boring : 2 1 , 3  
Geologi sche interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 0 , 0  : Kwartair 
1 0 , 0  - 2 1 , 3  : Ieperiaan ( Yd )  
van tot 
0 , 0  4 , 8  
4 , 8 8 , 0 
8 , 0 1 0 , 0  
1 0 , 0  1 1  , 0  
1 1  , o  1 3 , 0  
1 3 , 0  1 4 , 5  
1 4 , 5  1 8 , 0 
1 8 , 0  1 9 , 5  
1 9 , 5  2 1 , 3  
r i j ksun i vers iteit  gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
-69-
onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
SB2 
Prof. Dr. W. De Breuck J----- ----- · -- - ----------''---- - - ---- - -L·-----------1 
onderzoek 
datum 
boorw i jze 
f i  l terd iepte(n) 
: GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
: 26 . 08 . 87 l ambert kooÖrd i naten : 
: gespoeld x = 1 2 7  090 y = 1 79 
. F1 : 1 4 , 5  - 1 6 , 5  (m - maaiveld) hoogte m aa i veld : . 
F2 : 1 , 7 - 3 , 7  z = + 9 , 74 1  ( m  TAW) 
8 3 0  
n r. aard van de grond monsters diepte (m)  
1 s intels , steengruis , vliegas , slappe klei 
2 groen fijn tot middelmatig zand , glauconiethoudend , kle ihoudend 
tot 7 m ,  met veel kle ine schelp j e s  en grint 
3 kleihoudend fij n zand , glauconiethoudend 
4 blauwgri j z e  f ij n  zandhoudende klei tot kle ihoudend zand 
5 zachte , groene zandsteen 
6 blauwgr ij ze fij n zandhoudende klei tot kle ihoudend zand 
7 blauwe stij ve klei 
Einde boring : 6 0 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
Kwartair 0 , 0  - 1 6 , 2  : 
1 6 , 2  - 5 5  : Ieperiaan ( Yd )  
: Ieperiaan (Yc ) 55 - 60 
-
van tot 
0 , 0  3 , 5 
3 , 5 1 6 , 3  
1 6 , 3  3 0 , 0  
3 0 , 0  3 7 , 0  
3 7 , 0  3 7 , 5  
3 7 , 5  55 , 0  
5 5 , 0  60 , 0  
r i j ksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
-70-
onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DB! 
Prof. Dr. W. De Breuck 
.1------- · -----· - -- � . -- -- -L· -----------t 
onderzoek : GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
datu m : 3 1 . 08 . 8 7 - 01 . 09 . 87 en 1 8 . 09 . 8 7  l ambert kooÖrd i naten : 
boorwi jze : droog en gespoeld x = 1 2 8 0 2 0  y = 1 79 5 7 5  
f i lterd iepte(n) : F 1  : 1 6 , 0  - 1 7 , 0  ( m - maaiveld) hoogte maa iveld : 
F2 : 4 , 5  - 6 , 5 z = + 8 , 4 1 4  ( m  TAW) 
nr . aard van  de grondmonsters 
1 Bruinzwarte zandhoudende leem met baksteengruis en wortelresten 
2 Donkerbruine weinig zandhoudende leem met wortelresten 
3 Lichtbruine tot grij ze we inig zandhoudende leem tot klei met war ­
telre sten 
4 Geelbruine tot gr ijze sterk zandhoudende leem 
5 Geelbruine tot groengrij ze zandhoudende leem 
6 Groengrij ze halfstijve zandhoudende klei 
7 Gr ij ze slappe we inig zandhoudende kle i 
8 Groengrij ze ,  weinig leemhoudende , halfstijve we inig zandhoudende 
kle i 
9 Gri j z e  tot zwarte veenhoudende slappe klei 
1 0  Groen glauconiethoudend weinig s chelphoudend fijn zand met een 
we inig kle ibrokj e s  
1 1  Groen glauconiethoudend we1n1g s chelphoudend fijn tot middelmatig 
zand met een weinig kleibrokj e s  
1 2  Grij sgroen glauconiethoudend fijn tot middelmat ig zand met s chelp­
fragmenten ( nummuliete n)  
1 3  Grij sgroen glauconiethoudend , veenhoudend , kleihoudend f i j n  zand 
met s chelpre sten 
1 4  Grij sgroen glauconiethoudend kleihoudend f i j n  zand , we inig veen­
houdend met schelpfragmenten 
1 5  Gr ij sgroene half stijve glauconiethoudende kle i 
1 6  Grij sgroene glauconiethoudende weinig zandhoudende halfst i j ve tot 
slappe kle i met s chelpfragmenten 
1 7  Blauwgr ij ze glauconiethoudende weinig zandhoudende halfst ijve tot 
stijve klei met meer zandhoudende zone s tussen 1 5 , 8  en 1 7 , 5  m 
Einde boring : 1 8 , 0  
Geologis che interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 9 , 0  : Kwartair 
9 , 0  - 1 8 , 0  : Ieperiaan ( Yd) 
diepte 
-
van 
0 , 0  . 
0 , 5  
1 , 0 
1 , 5 
1 , 75 
2 , 0 
2 , 5  
3 , 0  
3 , 5  
4 , 0  
4 , 5  
6 , 0 
7 , 0  
7 , 5  
9 , 0 
9 , 8  
1 1 , 0 
(m)  
tot 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 7 5  
2 , 0  
2 , 5 
3 , 0 
3 , 5 
4 , 0 
4 , 5  
6 , 0 
7 , 0  
7 , 5 
9 , 0 
9 , 8  
1 1  , o  
1 8 , 0  
r i j ksun i vers ite it gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DB2 
1------ ------ -· -- - -- - --· --------! 
onderzoek 
datum 
: GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
: 0 1 . 0 9 - 02 . 09 - 1 4 . 09 . 8 7  lambert kooÖrdi naten : 
boorwi jze : droog en ge spoeld x = 1 2 7  860 y = 1 7 9  800 
f i l terd iepte(n) : F 1  : 1 3 , 5  - 1 4 , 5  (m - maaive ld) hoogte maaiveld : 
F2 : 3 , 7  - 5 , 7  z = + 9 ; 2 2 2  (m  TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
1 donkerbruine zandhoudende leem met wortelre sten , humushoudend 
2 gee1 bruine tot gr ij ze leem 
3 gee lbruine tot grij ze we inig zandhoudende leem tot kle i 
4 groengr i j z e  zandhoudende slappe kle i met veel s chelpfragmenten , 
veenhoudend 
5 groengr i j s  kleihoudend f i j n  zand tot zandhoudende kle i met veel 
s chelpenresten , glauconiethoudend 
6 donkergrij s glauconiethoudend f i j n  tot middelmatig zand met veel 
s chelpresten , sterk veenhoudend 
7 donkergri j s  glauconiethoudend kleihoudend f ij n  zand me t zeer veel 
sche lpen en grote houtfragmenten 
8 donkergri j z e  glauconiethoudende zandhoudende slappe kle i met s chel­
pen en houtresten 
9 grij s glauconiethoudend kle ihoudend f i j n  tot middelmatig zand met 
s chelpen , houtresten en zandsteenfragmenten 
1 0  grij s glauconiethoudend kleihoudend zand tot halfst i j ve zandhouden­
de kle i  met s chelpen en zandsteenfragmenten 
1 1  groengri j s  glauconiethoudend fijn tot middelmatig zan d  met we inig 
schelpen 
1 2  groengr ij s glauconiethoudend middelmatig zand met s ilexfragmenten 
en een we inig schelpen 
1 3  groengri j ze zandhoudende glauconiethoudende halfst i j ve klei 
1 4  blauwgr ij ze glauconiethoudende halfstijve kle i  
1 5  groengr i j s  glauconi ethoudend f i j n  zand 
1 6  blauwgr i j ze stij ve klei 
Einde boring : 1 5 , 2 5 
Geologis che interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 0 , 0  : Kwartair 
1 0 , 0  - 1 5 , 3  : Ieper iaan ( Yd )  
_ diepte 
van 
0 , 0 
1 , 5 
2 , 0 
2 , 2 5  
3 , 0 
3 , 5 
4 , 00 
6 , 00 
7 , 5 0  
8 , 00 
9 , 00 
9 , 50 
1 0 , 00 
1 1 , 7 5 
1 3 , 00 
1 4 , 50 
(m)  
tot 
1 , 5 
2 , 0 
2 , 2 5 
3 , 0 
3 , 5 
4 , 00 
6 , 00 
7 , 50 
8 , 00 
9 , 00 
9 , 50 
1 0 , 00 
1 1 , 7 5 
1 3 , 00 
1 4 , 50 
1 5 , 2 5 
r i jksun ivers i te it gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DB3 
J------- ------ - -- . -- -- - '-·-----------1 
onderzoek : GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
datum : 0 3 . 09 . 87 en 1 6 . 09 . 87 l ambert kooÖrdi naten : 
boorwij ze . droog eü gespoeld . x = 1 2 8 0 1 5  y = 1 79 975 
f i l terdiepte(n) : F 1  : 1 4 , 5  - 1 6 , 5  (m - maaiveld) hoogte maaiveld : 
F2 : 1 , 0 - 2 , 0 
nr. aard van de grondmonsters 
z = + 9 , 7 2 1  ( m TA W) 
_
diepte (m)  
van tot 
1 donkerbruin humeus leemhoudend fijn zand met baksteengruis en 
wortelre sten o , o 1 , 0 
2 donkergeel glauconiethoudend we inig leemhoudend f ij n  zand 1 , 0 2 , 5 
3 donkergeel g lauconiethoudend kleihoudend f i j n  zand 2 , 5  3 , 0 
4 geelgrij ze glauconiethoudende we inig zandhoudende slappe kle i met 
kleibrokj e s  3 , 0 4 , 0 
5 groengr�j s  glauconi ethoudend kle ihoudend f i j n  zand met kleibrokj e s  4 , 0  5 , 0 
6 gee lgroene glauconiethoudende we inig zandhoudende s lappe kle i met 
kleibrokj e s  5 , 0  5 , 5 
7 groengrij s gl auconiethoudend sterk kle ihoudend f i j n  zand met kle i-
brokj e s ,  schelpfragmenten , we inig veenhoudend 5 , 5  6 , 5  
8 groengrij s glauconiethoudend kle ihoudend f i j n  tot middelmatig zand 
met schelpfragmenten en zandsteenstuk j e s  6 , 5  7 , 2  
9 gri j ze glauconiethoudende we inig zandhoudende halfst i j ve klei met 
zeer we inig s chelpfragmenten 7 , 2 9 , 0  
1 0  grij sgroen glauconiethoudend kle ihoudend f i j n  zand met s chelpgruis 
en kleibrokj e s  9 , 0  1 0 , 5  
1 1  grij sgroen glauconiethoudend f i j n  zand met sche lpgruis en zandsteen 
fragmenten 1 0 , 5  1 1 , 0 
1 2  grij sgroen glauconiethoudend sterk kleihoudend f i j n  zand tot zand-
houdende kle i met weinig sche lpgruis en zandsteenfragmenten 1 1 , 0 1 2 , 0  
1 3  blauwgrij ze we inig zandhoudende glauconi ethoudende halfstij ve kle i 
met sche lpgruis en zandsteenbrok j e s  1 2 , 0  1 4 , 6  
1 4  groengr ij s glauconiethoudend kle ihoudend f i j n  zand met veel s chel-
pen ( nummul i eten)  1 4 , 6 1 6 , 5  
1 5  blauwgr i j z e  we inig zandhoudende glauconiethoudende halfstijve kle i  1 6 , 5  1 9 , 1  
Einde boring : 1 9 , 1  
Geologis che interpre tatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 2 , 0  : Kwartair 
1 2 , 0 - 1 9 , 1  : Ieperiaan ( Yd ) ) 
r i j ksun iversite it gent 
l aboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
Prot. Dr. W. De Breuck 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DB4 
J------- ------ - -- ·  - - - - -· ---------4 
. 
onderzoek 
datum 
boorwijze 
f i  l terdiepte(n) 
: GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
: 0 4 . 09 . 87 en 1 5 . 09 . 8 7  
: droog en ge spoeld 
. F l  : 1 4 , 0  - 1 5 , 0  . 
F2 : 2 , 0 - 4 , 0 
lambert kooÖrd i naten : 
x = 1 2 7  795 y = 1 7 9 920 
(m - maai veld) hoogte maaiveld : 
z = + 9 , 2 2 9  (m TAW) 
n r. aard van de grondmonsters _ diepte (m)  
1 geelbruine tot donkerbruine zandhoudende leem met kleibrokje s  en 
wortelresten 
2 grij sgroene we inig zandhoudende leem tot klei met wortelre sten 
3 geelbruin glauconiethoudend kle ihoudend f i j n  zand , we inig veenhou­
dend 
4 groengeel glaucon iethoudend kle ihoudend f i j n  zand met sche lp frag­
menten en kle ibrokj e s ,  we inig veenhoudend 
5 gr ij sgroene glauconiethoudende we inig zandhoudende slappe tot half­
stij ve kle i met schelpresten en kle ibrokj e s , we inig veenhoudend 
6 grij ze glauconiethoudende , zandhoudende slappe kl e i  tot kleihoud�nd 
f i j n  zand · 
7 grij sgroen tot grij szwart glauconiethoudend kleihoudend f ij n  zand , 
we inig veen- en schelphoudend 
8 grij sgroen glauconiethoudend kle ihoudend fijn z and met schelp frag­
menten , we inig veenhoudend 
9 grij ze glauconiethoudende zandhoudende slappe klei tot kle ihoudend 
zand met een we inig sche lpgruis en we inig veenhoudend 
1 0  gri j ze s t i j ve klei 
1 1  blauwgrij ze hal fstijve klei 
1 2  groengrij s glauconiethoudend sterk schelphoudend ( nummul ieten ) fijn 
zand met kleibrokj es 
1 3  blauwgr ij ze hal fstijve tot stijve klei 
Einde bor ing : 1 6 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkinge n : 
0 , 0 - 1 1 , 0  : Kwartair 
1 1 , 0 - 1 6 , 0  : Ieper iaan ( Yd )  
van tot 
0 , 0  1 , 5 
1 , 5 2 , 0 
2 , 0 3 , 0 
3 , 0 4 , 0  
4 , 0 6 , 5  
6 , 5  7 , 5  
7 , 5  9 , 5 
9 , 5 1 0 , 5 
1 0 , 5  1 1 , 0 
1 1 , 0 1 1 1 75 
1 1 , 7 5 1 3 , 5 
1 3 , 5  1 5 , 5  
1 5 , 5  1 6 , 0  
r i j ksun iversi tei t gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DES 
Prof. Dr. W. De Breuck 1----- ----- · - · --------'--- -- ---- - -L· ----- --4 
onderzoek 
datum 
GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
2 1 . 0 9 . 1 987 en 08 . 1 0 . 1 987 lambert kooÖrdinaten : 
boorwi jze : 
f i  lterdiepte(n) : 
droog en gespoeld 
F1 : 1 1 , 5 - 1 3 , 5  
F 2  : 3 , 0  - 4 , 0 
x = 1 2 6  765 y = 1 79 740 
(m - maaiveld) hoogte maaiveld : 
z = + 1 1 , 268 (m TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
1 zwarte humus 
2 zwart leemhoudend fijn zand met stortmater iaal 
3 geelbruine weinig zandhoudende l eem 
4 grij ze s lappe tot halfstijve veenhoudende klei 
5 grij sgroene halfstijve tot s lappe klei met s chelpniveau 1 s  
6 geelbruine glauconiethoudende zandhoudende halfstijve kle i  
7 geelgroen sterk kleihoude nd glauconiethoudend fijn zand 
8 groengrij s glauconiethoudend s chelphoudend fijn zand 
9 groengrij s glauconiethoudend kleihoudend en schelphoudend 
met zandsteenfragmenten tot zandhoudende klei 
1 0  blauwgrij ze we inig zandhoudende stij ve klei 
Einde boring : 1 6 , 0  
Geo logis che interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 ? , 7  : Kwartair 
1 3 , 7 - 1 6 , 0  : Ieperiaan ( Yd )  
diepte 
-
van 
0 , 0 
0 , 5 
1 1 0  
3 , 5  
5 , 0 
9 , 5  
1 1  , o  
1 2 , 0 
fijn zand 
1 3 , 5  
1 4 , 2  
(m)  
tot 
0 ,5 
1 , 0  
3 , 5 
5 , 0 
9 , 5 
1 1  , o  
1 2 , 0 
1 3 , 5  
1 4 , 2  
1 6 , 0  
r i jksun i versi teit gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. · 
DB6 
Prof. Dr.  W. De Breuck 1------ - ------- -- _ _______ _,__ _ _ _ ---- -- -L- ----- -4 
onderzoek 
datum 
: GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
: 22 . 09 . 87 en 07 . 1 0 . 87 lambert kooÖrd i naten · 
boorw i jze : droog en gespoeld x = 1 26 990 y = 1 79 530  
f i  lterd iepte(n) . F 1  : 1 1 , 0 - 1 3 , 0  . (m - maaive ld) hoogte maaiveld : 
F2 : 2 , 0  - 3 , 0  z = + 7 , 550 ( m  TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
1 humushoudende aanvul ling met baksteenre sten 
2 gri j s groene sterk zandhoudende halfst i j ve kle i 
3 groen glauconiethoudend en kle ihoudend f i j n  zand 
4 groen glauconi ethoudend sterk kle ihoudend f i j n  zand 
5 groen glauconiethoudend kle ihoudend f ij n  zand 
6 groen glauconiethoudend fijn zand 
7 groen glauconiethoudend f ij n  zand met schelpgruis 
8 glauconi etzandsteen met grint ( s ilexkeien ) 
9 grij sgroen glauconiethoudend kle ihoudend f i j n  zand 
1 0  gri j sgroen glauconi ethoudend we inig kle ihoudend fijn 
s chelpen . Hard niveau op 1 2 , 70 en 1 3 , 80 
1 1  grij sgroen glauconiethoudend sterk kle ihoudend f i j n  
1 2  blauwgri j ze we inig zandhoudende halfstijve klei 
Einde boring : 1 8 , 0  
Geologis che interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 4 , 0  : Kwartair 
1 4 , 0  - 1 8 , 0  : Ieperiaan ( Yd )  
_ diepte 
van 
0 , 0 
0 , 5 
1 ,  0 
2 , 0  
2 , 5 
5 , 0 
5 , 5  
7 , 0  
8 , 2  
zand met 
1 2 , 0 
zand 1 4 , 0  
1 6 , 0  
(m)  
tot 
0 , 5  
1 , 0 
2 , 0  
2 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
7 , 0  
8 , 2  
1 2 , 0 
1 4 , 0  
1 6 , 0  
1 8 , 0 
r i jksuni versiteit  gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. · 
DB7 
J------ · ----- -- ·  - - '-· ---------� 
onderzoek : GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN T�7:/EE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
datum : 2 3 . 09 . 87 en 1 3 . 1 0 . 8 7 lambert kooÖrdi naten : 
boorwij ze : droog en gespoeld 
F1 : 1 4 , 5  - 1 6 , 5  
F3 : 5 , 5  :- 6 , 5  
x = 1 2 7 060 y = 1 79 400 
f i lterd iepte(n) : ( m - maaiveld) hoogte m aa i ve ld  : 
z = + 8 , 1 70 ( m  TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
1 aanvul ling : bakstenen , afbraakmateriaal , as se 
2 aanvulling : vliega s  met s lappe kle i  
3 groengrij ze tot zwarte veenhoudende slappe klei met schelpgrui s  
4 groengr i j z e  slappe kle i met schelpen 
5 groengrij s glauconiethoudend f i j n  zand met schelpen . Tus sen 7 , 5  en 
8 , 8  : zandsteenfragmenten en silexke ien 
6 zwarte s lappe tot halfsti j ve kle i 
7 grij sgroene zandhoudende glauconiethoudende slappe tot halfstijve 
klei 
8 groengr ij s glauconiethoudend kle ihoudend f ij n  zand 
9 zandsteenniveau 
� 0 groengrij s s terk kleihoudend glauconiethoudend f i j n  zand 
h 1  blauwgr i j z e  stij ve klei 
Einde boring : 1 8 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 6 , 5 : Kwartair 
1 6 , 5 - 1 8 , 0  : Ieperiaan ( Yd )  
_ diepte (m )  
van tot 
0 , 0  1 ,  0 
1 ,  0 2 , 0 
2 , 0 3 , 5  
3 , 5  4 , 5  
4 , 5  8 , 8 
8 , 8  9 , 5  
9 , 5  1 2 , 0  
1 2 , 0 1 5 , 4  
1 5 , 4  1 5 ,6 
1 5 , 6  1 6 , 5  
1 6 , 5  1 8 , 0  
-77-
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DB8 
P rof. Dr. W. De Breuck - · -L-------___JL...----- ---- - - -L· -----------1 
onderzoek 
datum 
boorwi jze 
t i  l terd iepte(n) 
: GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
: 24 . 09 . 87 en 09 . 1 0 . 87 l ambert kooÖrdi naten : 
. droog en gespoeld . x = 1 2 7 2 2 5  y = 1 79 665 
. F 1  . : 1 0 , 5  - 1 2 , 5  (m - maaiveld) hoogte m aaiveld : 
F2 : 4 , 0  - 5 , 0  
z = + 8 , 5 3 2  ( m  TAW) 
nr. aard van de grondmonsters _ diepte (m)  
1 humushoudende zandhoudende leem 
2 aanvulling : stortmateriaal 
3 zwarte veenhoudende slappe klei met stortmateriaal 
4 grij sgroene glauconiethoudende zandhoudende klei 
5 gri j sgroen kleihoudend glauconiethoudend f i j n  zand met s chelpen 
6 grij sgroene glauconiethoudende sterk zandhoudende slappe klei 
7 gri j s groen glauconiethoudend fijn zand met schelpen ( grint op 1 2 , 0  
m )  
8 groengrij s sterk kleihoudend glauconiethoudend fijn zand 
9 blauwgr ij ze weinig zandhoudende stij ve klei 
1 0  groengr ij s glauconi ethoudend kleihoudend fijn zand 
Einde boring : 1 8 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0 - 1 2 , 0  : Kwartair 
1 2 , 0  - 1 8 , 0  : Ieperiaan ( Yd )  
van tot 
0 , 0 0 , 5  
0 , 5  1 , 5 
1 , 5 2 , 5 
2 , 5 4 , 0  
4 , 0  1 0 , 0  
1 0 , 0  1 0 , 5  
1 0 , 5  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 5 , 0  
1 5 , 0  1 7 , 2 
1 7 , 2  1 8 , 0  
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ri jksunivers iteit gent 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DB9 
Prof. Dr. W. De Breuck 
-·- ·· --------'"----- ---- -- -.L. ---------4 
onderzoek : GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
2 5 . 09 . 87 en 28-29 � 1 0 . 8 7  lambert kooÖrdi naten : datum 
boorwi j ze 
f i lterdiepte(n) 
droog en gespoeld 
F 1 : 1 3 , 0  '- 1 5 , 0  
F2 : 5 , 2 5- 6 , 2 5 
x = 1 2 6  980 y = 1 79 970 
(m - maaiveld) hoogte m aaiveld : 
z = + 1 2 , 6 1 3  { m  TAW) 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
aard van de grondmonsters 
geelbruin sterk leemhoudend fijn zand met baksteengruis 
zwartgrij ze vliegas ·  
zwarte humus met leisteenschilfers 
gee lbruine zandhoudend� leem 
gri j z e  slappe tot hal fstijve klei met stortmateriaal (vliegas , glas 
baksteengruis ) 
zwarte sterk veenhoudende s lappe kle i  
gri j ze halfstijve klei ; 
8 grij sgroene zandhoudende , glauconiethoudende half stijve klei 
9 gri j s groene zandhoudende , glauconiethoudende slappe . klei 
1 0  grij sgroen glauconi ethouderid , we inig kleihoudend f i j n  zand' met 
s chelpgruis 
1 1  grij sgroen glauconiethoudend sterk s chelphoudend f i j n  zand 
1 2  gri j sgroen kleihoudend f ij n  zand 
1 3  harde laag ( grint ) met fij n zand 
1 4  
1 5  
grij sgroen fijn z and met toenemend kle igehalte 
grint ( silex , zandsteenfr�gmenten )  
E inde boring : 1 8 , 5 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 8 , 5  : Kwartair 
_ diepte (m ) van tot 
0 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
3 , 0  
4 , 0 
5 , 0 
5 , 5 
6 , 0  
8 , 0  
9 , 5  
1 1  , a  
1 2 , 0  
1 2 , 8  
1 5 , 0 
1 7 , 0  
1 , 0 
2 , 5 
3 , 0 
4 , 0  
5 , 0 
5 , 5  
6 , 0  
8 , 0 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 0  
1 2 , 8  
1 5 , 0 
1 7 , 0  
1 8 , 5  
r i jksun iversitei t gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
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onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. · 
DB1 0 
-·- · · - -'-· ----------i. 
onderzoek 
datum 
: GEOLOGISCH E N  HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
: 2 8- 29 . 09 ; 8 7  en 1 2 . 1 0 . 87 lambert kooÖrdi naten : 
boorwijze : droog en gespoeld x = 1 2 7 1 90 y = 1 80 1 30 
f i  lterdiepte(n) : F 1  : 1 4 , 5  - 1 6 , 5  (m - maaiveld) hoogte maaiveld : 
F2 : 1 , 7 - 2 , 7 z = + 9 , 546 (m TAW) 
nr. aard van de grond monsters 
1 geelbruine zandhoudende leem 
2 grij sgroene zandhoudende halfstij ve klei 
3 zwarte we inig zandhoudende slappe klei met stortmater iaal 
4 gri j sgroene zandhoudende en veenhoudende glauconiethoudende slappe 
tot halfstijve kle i 
5 gri j z e  we inig veenhoudende klei met s che lpgruis 
6 gri j sgràen glauconiethoudend f ij n  zand met zandsteenfragmenten , 
s chelpen en s ilexke ien . 
7 groengr ij ze glauconiethoudende halfstij ve klei 
8 groengrij s glauconi ethoudend kleihoudend f i j n  zand met schelpen 
9 blauwgri j z e  sti j ve kle i  
Einde boring : 1 7 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 1 0 , 5  : Kwartair 
1 0 , 5  - 1 7 , 0 : Ieperiaan (Yd) 
diepte 
-
van 
o , o 
1 , 0 
1 , 5 
2 , 5 
5 , 0 
9 , 0  
1 0 , 5  
1 5 , 0 
1 6 , 2  
(m) 
tot 
1 , o  
1 , 5 
2 , 5 
5 , 0 
9 , 0 
1 0 , 5  
1 5 , 0  
1 6 , 2  
1 7 , 0 
r i j ksun iversiteit gent 
laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
-80-
onderzoek 
TGO 86/22 
boringnr. : 
DBl l 
Prof. Dr. W. De Breuck J----- ----- - . _______ ____.. ___ _ _ ---- -- -.L·----------{ 
onderzoek : GEOLOGISCH EN HYDROGEOLOGISCH ONDERZOEK VAN TWEE 
OUDE VLIEGASSTORTEN VAN "OSBROEK" EN "OVERHAMME" 
datum : 2 9 . 09 . 87 en 1 5 . 1 0 . 87 
boorwijze : droog en ge spoe ld 
f i  lterdiepte(n) : F 1  � 1 0 , 5  - 1 2 , 5  
F2 : 4 , 0  - 5 , 0  
nr. aard van de grondmonsters 
(m - maaiveld) 
1 grij sgroene halfsti j ve tot s lappe kle i met veen 
2 gri j s groene sterk zandhoudende klei 
3 grij sgroen glauconiethoudend kle ihoudend fijn zand 
Van 6 , 0  tot 7 , 0  : zandsteenfragmenten + grint 
4 grij sgroene zandhoudende stijve klei met s che lpen 
5 groengrij s glauconietho4dend kle ihoudend f i j n  zand 
6 Zandsteenniveau 
7 grij sgroen kleihoudend f i j n  zand 
8 blauwgri j ze stijve kle i 
9 blauwgrij ze zandhoudende halfstijve klei 
Einde boring : 1 8 , 0  
Geologische interpr etatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 8 , 0  : Kwartair 
8 , 0  - 1 8 , 0  : Ieperiaan ( Yd)  
lambert kooÖrdi naten : 
x ::: 1 2 7  2 5 5  y = 1 79 
hoogte maa i veld : 
z = + 7 , 4 75 ( m  TAW) 
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f' r o f  . D r . W . O c  Br � u [ l.  
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+1 1 ,268 D l A ME T E R 
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B O O R G A T M E T I N G 
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P O T E N T J AA L  P U N T W E E R S T A N D  
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BOR I N G N R  
D A T UM 
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- 1-----4 + 
20 mV 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 0 
ohm ohmm 
T G 0 8 G / 2 2  
D B �  
0 8 / 1 1 / 8 7  
N A T U U R L J J K E  
G A MMA 
� --
� 
5 10 15 20 25 
cps 
I 
00 
-...) 
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R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T  
L A B O R A T O R I UM VOOR T O EGEPAS T E  G E O L O G I E  
E N  H Y O R O G E O L O C i E  
P r o r . O r · � · D o B r o y e k  
D I EPTE P E I L.  
C•l 1. TA'Jl 
0 
5 
10 
1 5  
20 
+ 7,550 D I AME T E R  
0 1()() 200 300 m m  
B O O R G A T M E T I N G 
S P O N T A N E  
P O T E N T I AAL 
E L E K T R I S C H E  
P U N T W E E R S T AN D  
P R O JEC T N R  
BOR I N G  N R  
D A T UM 
R E S I S T I V I T E I T  
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• • • • + • • • + • + + + + + 
. + + + 
• + + + + • + + + • + + + + + + + + • 
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- 1----t + 
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0 7 / 1 0 / 8 7  
N A T U U R L I J K E  
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5 10 15 20 25 
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R I J K S U N I V E R S I T E I T  G E N T  
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P r o f . Or . W . Oe B r e u e k  
DIEPTE PEIL  
(•l '· Tit.IJl 
0 
5 
10 
1 5  
-10 
20 
+ 8,170 
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D I AM E T E R  
0 1 00  200 
B O O R G A T M E T I N G 
S P O N T AN E  
P O T E N T I AAL 
L 
300 m m  
- 1----1 + 
100 mV 0 
E L E K T R I S C H E  
P U N T W E E R S T AN D  
20 40 60 80 100 
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D A T UM 
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20 
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40 60 80 1 00  
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5 1 5  25 
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R l J K S U N l V E R S l T E I T G E N T  
L AB O RA T O R I UM V OO R  T OEGEPAS T E  GEOLOG I E  
E N  H Y DR O G E OL OG I E  
Pr o r . O r . W . O e B r e u c k  
D I EPTE 
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0 
5 
10 
1 5  
20 
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-10 
+ 8,532 
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B O O R G A T M E T I N G 
S P O N T A N E  
P O T E N T I AAL 
E L E K T R I S C H E  
P U N T W E E R S T A N D  
PROJECT N R  
B OR I N G N R  
D A T U M  
R E S I S T I V I T E I T 
L N  C - J  / S N ( -+ -+ )  
+ + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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+ + + + + + + + + + + 
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- 1----i +, 
10 mV 0 20 40 60 80 1 00  0 20 40 60 80 1 00  0 
ohm ohmm 
T G086/22 
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N A T U U R L I J K E  
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BIJLAGE 3 - LIGGINGSPLANS DER UITGEVOERDE BORINGEN 
-94-
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n r;-;1� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartbl ad NG I 
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 
talud 
22/8 AALST 
Aalst 
aardeweg 
lt lt a.1� 3 , 30 m 
onderzoek l i gg i ngspl an 
TGO 86/22 SB 1 
sloot 
lambert koordi naten 
x = 1 28 1 35 y = 1 79 695 
hoogte maaiveld : 
z = + 9,270 ( m  TAW) 
N 
<iJ 
aardeweg 
niet op schaal 
-95-
r i jksun i versi teit  gent 
laboratorium voor toegepaste n Ç";l� 
geologie e n  hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI  
gemeente 
kadasterb lad 
perceel nr. 
voetbalveld 
22/8 AALST 
Aalst 
grasveld 
Fr. Blanckaertdreef 
û 9  
bos !(7 � 
� betonnen stijl 
niet op schaal 
onderzoek l i ggi ngsplan 
TGO 86/22 SB 2 
lambert koordi naten 
x = 1 27 090 y = 1 79 830 
hoogte maaiveld : 
z = + 9,741 (m TAW) 
N 
� 
atletiekstadion 
kasseiweg 
-96-
r i jksuni versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n r;-::::1 � geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartb lad NGI 
gemeente 
kadasterb lad 
perceel nr. 
DENDER 
niet op schaal 
22/8 AALST 
Aalst 
zitbank 
aardeweg 
onderzoek l i gg i ngsplan 
TGO 86/22 D B  1 
lambert koordinaten 
x = 1 28 020 y = 1 79 575 
hoogte maaiveld : 
z = + 8,4 1 4  ( m TA W) 
aardeweg 
-97-
r i jksun iversi tei t  gent 
laboratorium voor toegepaste n ç:J � geologie en hydrogeologie L::::J U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI  
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 
niet op schaal 
22/8 AALST 
Aalst 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
treurwilg (gevorkt)  
onderzoek l i gg i ngspl an 
TGO 86/22 DB 2 
lambert koordi naten 
x = 1 27 860 y = 1 79 800 
hoogte maaiveld : 
z = + 9,222 (m TAW) 
vijver 
- 98-
r i jksun iversiteit gent onderzoek l i ggi ngspl an 
laboratorium voor toegepaste n r:;-;1� 
geologie en hydrogeologie � U \.::::J TGO 86/22 DB 3 
Prof. Dr.  W. De Breuck 
kaartbl ad NGI  
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 
N 
� 
niet op schaal 
22/8 AALST 
Aalst 
e 
0 .. 
11'1 ..::t 
dreef 
+2 
I +1 
I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I I I I 
�O,B2 m � 2017 m !-o,21d, 1 1 1 
:J.!_L _ _  �h� 
beuk 
beuk 
l ambert koordi naten : 
x = 1 28 0 1 5  y = 1 79 975 
hoogte maaiveld : 
z = + 9,72 1 ( m  TAW) 
~ -(@; 
� �  
Q Q  
bas 
.....,.. 
=� a 
(/} (); 
Ü7 ó  !J G · � 
-99-
r i jksun i vers ite it  gent 
laboratorium voor toegepaste n r:;-:::1� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI  
gemeente 
kadasterb lad 
perceel nr. 
22/8 AALST 
Aalst 
AALST weide 
��  
F1 ... _-:;-,:::1\t � ) F2 - -- ., ...,.- 2 oo m  \ 
\ 
onderzoek l iggi ngsplan 
TGO 86/22 DB 4 
lambert koordi naten 
x = 1 27 795 y = 1 79 920 
hoogte maaive ld  : 
z = + 9,229 (m TAW) 
N 
� 
\ boomgaard 
BRUSSEL 
niet op schaal 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
~ 
- 1 00-
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n 0 {;::::l geologie en hydrogeologie L:J U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 
gemeente 
kadasterb I ad 
perceel nr. 
niet op schaal 
22/8 AALST 
Aalst 
tuin 
afsluiting 
onderzoek 
TGO 86/22 
l iggi ngspl an 
DB 5 
lambert koordi naten 
x = 1 26 765 y = 1 79 7 40 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 1 ,268 ( m  TAW) 
Osbroeklaan 
{aardeweg) 
- 1 0 1-
· · ksun i verst 
paste 
rt  J 
• m voor toe ge
_ 
· te it gent �1?@ 
laboratonu 
h drogeologte geologie en y 
---:-:-:::-;;--�--�rit�gngJiingsplan onderzoek 
TGO 86/22 DB 6 
De Breuc:.:.k __ ::::::-Prof. Dr. W. 
22/8 AALST kaartblad NGI 
Aalst gemeente 
: kadasterblad 
perceel nr. 
lambert k0Ördi n�t��9: 530 x = 1 26 990
_ yld . hoogte m�g tve
( m  .TAW) z = + 7,5 
gracht 
Oocusbergpad � m r 
--------------
--
------------------------------� I  � 1 ,7� met rode top C- - I 
f-1.,.. -,-houten paal 
F
1 
,F"' '(,1 3.J!! 
_.... �r-F2 "?" 0>r 
gracht 
bos 
0 
----
- 102-
r i j ksun ivers ite it gent 
laboratorium voor toegepaste n r:-::J� 
geologie en hydrogeologie � U \.:::::] 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NGI 22/8 AALST 
gemeente Aalst 
kadasterb lad 
perceel nr. 
N 
� 
bos 
niet op schaal 
hbuten paal met gele top 
onderzoek 
TGO 86/22 
l i gg i ngsplan 
DB 7 
lambert koordi naten 
x = 1 27 060 y = 1 79 400 
hoogte maaiveld : 
z = + 8, 1 70 (m TAW) 
vijver 
/ 
- 1 03-
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n ç::J� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartblad NG I 
gemeente 
kadasterblad 
percee l nr. 
bos 
niet op schaal 
22/8 AALST 
Aalst 
kasseiweg 
onderzoek l i gg i ngsplan 
TGO 86/22 DB 8 
lambert koordinaten 
x = 1 27 225 y = 1 79 665 
hoogte maaiveld : 
z = + 8,532 (m TAW) 
atletiekpiste 
houten paaltjes 
- 1 04-
r i jksun iversite it gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-;Jt::::) 
geologie en hydrogeologie � U \.::::1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartb lad NGI  
gemeente 
kadasterb lad 
perceel nr. 
22/8 AALST 
Aalst 
voetbalveld 
onderzoek l i gg i ngsplan 
TGO 86/22 DB 9 
lambert koordi naten 
x = 1 26 980 y = 1 79 970 
hoogte maaiveld : 
z = + 1 2,61 3  (m  TAW) 
sportterrein 
niet op schaal 
/ 
- 1 05-
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n �� 
geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartb I ad NG I 
gemeente 
kadasterb I ad 
perceel nr. 
niet op schaal 
22/8 AALST 
Aalst 
P arklaan 
sportterrein 
onderzoek l igg i ngsplan 
TGO 86/22 DB 1 0  
lambert koordinaten 
x = 1 27 1 90 y = 1 80 1 30 
hoogte maaiveld : 
z = + 9,546 (m TAW) 
N 
� 
groendienst 
/ 
- 1 06-
r i jksun i versiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n ç:J (;:::l geologie en hydrogeologie � U � 
Prof. Dr. W. De Breuck 
kaartb lad NGI  22/8 AALST 
gemeente Aalst 
kadasterb I ad 
perceel nr. 
park � 
~ 
park 
onderzoek l i gg i ngsplan 
TGO 86/22 DB 1 1  
lambert koordinaten 
x = 1 2  7 255 y = 1 79 900 
hoogte maaiveld : 
z = + 7A75 (m  TAW) 
N 
� 
park 
niet op schaal 
